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ALKUSANAT 
Tie- ja vesirakennuslaitoksen yleisenä pyrkimyk-
senä on ollut erikoiskuljetusten suoritusmandolli-
suuksien parantaminen. Erään ongelman ovat muo-
dostaneet yliraskaat erikoiskuljetukset. Nyt teh-
dyn tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, missä 
määrin yliraskaat erikoiskuljetukset rasittavat 
tierakennetta ja onko taloudellisesti perusteltua 
parantaa yliraskaiden erikoiskuljetusten suoritus-
mandollisuuksia. Tavoitteen saavuttamiseksi oli 
tarpeen selvittää yliraskaitten kuljetusten kulje-
tuskalustoa ja vuoden 1980 yliraskaitten kuljetus-
ten määrää, ominaisuuksia ja suuntautumista. Läh-
töaineistona on ollut mm. vuonna 1980 yliraskail-
le kuljetuksille TVH:ssa ja TVL:n piirikonttoreis-
sa inyönnetyt luvat, yliraskaille kuljetuksille re-
kisteröity kuljetuskalusto sekä kyselytutkimus, jo-
ka kohdistui v. 1980 myönnettyjen lupien saajiin. 
Siltoja ei tässä yhteydessä ole tarkasteltu. 
Selvityksen on suorittanut TVH:n käyttöosaston lii-
kennetoimiston toimeksiannosta Maa ja Vesi Oy. Työn valvojana on ollut työryhmä, jonka puheenjohtajana 
on toiminut toimistoinsinööri Mikko Ojajärvi TVH:n 
liikennetoimistosta ja jäseninä toirnistoinsinööri 
Liisa-Maija Tolonen-Pirhonen TVH:n sillanrakennus-
toimistosta, tutkija Sinikka Parkko TVH:n tutki-
mustoimistosta ja dipl.ins. Kari Litja Teollisuu-
den Kesku.liitosta. TVH:n asiantuntijana työhön 
ovat osallistuneet myös tarkastaja Reijo Orama 
TVH:n maatutkimustoimistosta ja dipl.ins. Pauli 
Veihonoja TVH:n tiensuunnittelutoimistosta. Maa 
ja Vesi Oy:ssä työn suorituksesta ovat ensisijai-
sesti vastanneet dipl.ins. Esko Ojanperä ja tekn.yo. 
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Selvitys yliraskaista erikoiskuljetuksista yleisillä 
teillä v. 1980 sisältää yleistarkastelun yliraskaiden 
kuljetusten osuudesta tierakenteelle aiheutuviin ra-
situksiin sekä kunnossapitokustannuksiin ja onnetto-
muuskustannuksiin. Selvitys perustuu TVH:ssa ja 
TVL:n piirikonttoreissa v. 1980 yliraskaille kulje-
tuksille myönnettyjen lupien tietomateriaaliin ja 
ajoneuvorekisterin tietojen tulostukseen. Luvilla 
suoritetuista kulj etuksista on otoksena suoritettu 
kyselytutkimus. 
Tiekohtaisen. esimerkkilaskelman mukaan yliraskait-
ten kuljetusten osuus tierakenteen rasituksesta on 
2.. .5 % suuruusluokkaa valtatieluokan tiellä. Sen-
sijaan normaaliliikenteen ylikuormat aiheuttavat 
yli puolet kokonaisrasituksesta. Kunnossapitokustan-
nuksiin yliraskaiden kuljetusten arvioidaan vaikutta-
van korkeintaan noin 14  milj.mk vuodessa eli noin 
70 mk kuljetusta kohti keskimäärin. Yliraskaitten 
kuljetusten onnettomuuskustannusten arvioidaan ole-van 3.. .5 milj.mk vuodessa eli 14Q . . 90 mk kuljetus-ta kohti keskimäärin. 
Yleisille teille myönnettiin yliraskaille erikois-
kuljetuksille v. 1980 lupia yhteensä 2800 kpl, jois-ta vajaa puolet TVH:ssa. TVH:n luvat oli yleensä 
myönnetty yhdelle tai useammalle määrätylle rei-
tille. TVL:n piirikonttoreiden myöntämistä luvista 
39 % oli yleislupia, jotka koskevat yleensä ao. 
piirin päätieverkkoa. 
Vuoden 1980 luvilla suoritettujen kuljetusten koko-naismääräksi on arvioitu 56 300 kpl. Kokonaispai-noltaan yli 42 t kuljetuksia oli 13 300 kpl, teli-
painoltaan yliraskaita 147 800 kpl ja akselipainol-taan yliraskaita 36 500 kpl. Kokonaispainoltaan yli 
100 t kuljetuksia oli 37 kpl. Kokonaispainoltaan 
yli 42 t kuljetuksista 93 % on ollut telipainoltaan yliraskaita ja 75 % akselipainoltaan yliraskaita. 
Yliraskaista kuljetuksista v. 1980 oli 79 % ajoneu-vonostureita. Muita merkittävimpiä tavaralajeja 
olivat maansijrtokoneet (9 %), koneenosat (7 %), murskausasemat (1,7 %), betonielementit (1,1 %) ja metallirakenteet (0,7 %). 
Huomattavimmat yliraskaiden kuljetusten päätepiste-
alueet ovat olleet Uudenmaan, Tampereen ja Turun 
Jiikeririealueet. Yli 100 t kuljetuksissa sensijaan 
Porin alue on ollut merkittävin. Akselipainoltaan 
yli 16 t kuljetuksia on Uudenmaan alueen lisäksi 
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esiintynyt runsaasti Kouvolan, Landen ja Kotkan 
alueilla. Suurimmat alueitten väliset kuljetusmäärät ovat esiintyneet väleillä Uusimaa-Tampere, Pori- 
Tampere ja Uusimaa-Turku. 
Yliraskaille erikoiskulj etuksille myönnettyj en lupien 
lukumäärät ovat ajan mukana jatkuvasti lisääntyneet. 
Kuljetusmääristä ei sen sijaan ole vuosien 1971, 
1976 ja 1980 tutkimuksissa vertailukelpoisia tietoja. 
Ajoneuvonostureitten osuus yliraskaissa kuljetuksissa 
on jatkuvasti kasvanut kun taas esim. maansiirto-
koneitten, koneenosien, metallirakenteiden, muunta-
jien ja betonielementtien osuus on vähentynyt. 
Ajoneuvorekisterissä on v. 1981 yliraskaisiin kul-
jetuksiin rekisteröity 1360 kalustoyksikköä, joista 
on 582 puoliperävaunuja ja LI2LI erikoisautoja (ajo-
neuvonostureita). Raskaimpiin kuljetuksiin muodoste-
taan rekisteniyksiköistä yhdistelmä tapauksen mukaan. 
Teoreettinen eri kalustotyyppien tarkastelu osoittaa, 
että tierakennetta rasittavat eniten eräät suurimmat 
ajoneuvonosturityypit. Näillä vastaavuuskerroin on 
suuruusluokkaa 10. Toisaalta taas eräillä lähes 
100 t kuljetuksilla vastaavuuskerroin on vain suu-
ruusluokkaa l.. 3. Vertailun vuoksi voidaan todeta, 
että täysin kuormatun 2 t täysperävaunuyhdistelmän 
vastaavuuskerroin käytetyllä menetelmällä laskettuna 
on 2,7. 
Kuljetuskalustoa olisi ilmeisesti mandollista kehit-
tää tierakenteen rasituksen kannalta edullisempaan 
suuntaan lisäämällä kalustotyyppeihin akseleita ja 
renkaita. Erityisen tärkeää kaluston rakenteen ke-
hittäminen olisi ajoneuvonostureiden kohdalla. 
Teoreettinen tarkastelu osoittaa, ettei yliraskail-
la enikoiskuljetuksilla ole oleellista osuutta tien 
rakenteen rasituksessa päätieverkolla. Tiestön kes-
tävyys ei toisin sanoen eräitä siltoja lukuunotta- 
matta yleensä aseta esteitä yliraskaiden erikois-
kuljetusten suorittamiselle. Kuljetuskalustoa oli-
si kuitenkin aiheellista kehittää ainakin eräitten 
kalustotyyppien kohdalla. Myös tiekohtaiset erillis- 
selvitykset saattavat erityistapauksissa olla aiheel-
lisia esim. siltojen takia tai alempiluokkaisilla 
raskaasti kuorrnitetujlla tieosuuksilla tierakenteen 
kannalta. Tiestön rasituksessa suuri merkitys on 
lattomi1la ylikuormassa suoritetuilla kuljetuksil-
la. 
Yleisluvilla suoritetuista kuljetuksista on melko 
vähän tietoja. Kuitenkin niiden merkitys yliraskais-
sa kuljetuksissa on melko suuri. Varsinkin ajoneu-
vonostureitten osalta olisi ilmeisesti aiheellista 
seurata tilanteen kehittymistä esim. suonittamalla 
ajoittain kohtuulliseen otokseen perustuvia tutki-muks ja. 
SAMMANDRAG 
Utredningen om de övertunga specialtransporterna p& 
de ailmänna vägarna r 1980 bestär av en genereil 
granskning av de övertunga transporternas andel av p-
frestningarna som samkas vägkonstruktionen samt väg-
underhällskostnaderna och olyckskostnaderna. Utred-
ningen baserar sig p materialet om tiliständen som 
beviljats de övertunga transporterna vid VVS och \TVS:s 
distriktskontor är 1980 sarnt p fordonsregistrets 
dataoutput. En stickprovmässig enkätundersökning verk-
stälides av de transporter som skett med tillstnd. 
Enhigt en vägvis exempelberäkning utgör de övertunga 
transporternas andel av vägkonstruktionens pfrest-
ning 2...5% p. riksvägarna. Den normala trafikens över-
last förorsakar däremot över hälften av totalpfrest-
ningen. Det har uppskattats att de övertunga trans-
porternas inverkan p. underhllskostnaderna uppgr 
till högst ca 4 milj.mk per r eller 1 genomsnitt ca 
70 mk per transport. Det har ocks beräknats att de 
övertunga transporternas olyckskostnader är 3. ..5 milj. 
mk per .r eller i genomsnitt 40...90 mk per transport. 
För de ailmänna vägarna beviljades ir 1980 sammanlagt 
2800 st tillstnd för övertunga specialtransporter, 
varav knappt hälften vid VVS. 1 ailmänhet beviljades 
tillstnden vid VVS för en eller fiera bestämda rutter. 
39 % av de tillst.nd som VVS:s distriktskontor bevil-jade var alimänna tillstnd, som 1 ailmänhet gäller 
pä huvudvägnätet 1 det ifrägavarande dlstriktet. 
Enligt uppskattning uppgick transporterna som beviljats 
tillständ är 1980 till inalles 56 300 st. Transporter-
na med en totalvikt över 42 t uppgick till 13 300 st, 
de med övertungt boggietryck till 47 800 st och de 
med övertungt axeltryck till 36 500 st. Transporterna 
vars totalvikt överskred 100 t uppgick till 37 st. 
93 % av transporterna med en totalvlkt över 42 t hade övertungt boggietryck och 75 % övertungt axeltryck. 
79 % av de ävertunga transporterna är 1980 utgjordes av mobiikranar. Andra viktiga transporter bestod av 
schaktningsmaskiner (9 %), maskindelar (7 %), kross-
stationer (1,7 %), betongelement (1,1 %) och metali-
konstruktioner (0,7 %). 
De viktigaste destinationsorterna för övertunga trans-
porter utgjordes av Nyland, Tammerfors och Äbo trafik-
omräden. Däremot var omrädet kring Björneborg det vik-
tigaste för transporterna över 100 t. Transporter med 
axeltrycket över 16 t förekom rlkligt förutom 1 Nyland 
ocksä kring Kouvola, Lahtis och Kotka. De största 
transportmängderna kunde noteras mellan Nyland och 
Tammerfors, Björneborg och Tammerfors samt Nyland och 
Äbo. 
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Antalet ti11stnd som beviljats de övertunga special-
transporterna har ständigt vuxit. Om transportmäng-
derna föreligger dremot inga jämförbara uppgifter i 
undersökningarna frän .ren 1971, 1976 och 1980. Mobil-kranarnas andel av de övertunga transporterna har 
ständigt vuxit medan schaktningsmaskinernas, maskinde-
larnas, metallkonstruktionernas, transformatorernas 
och betongelementens andel däremot har minskat. 
1 fordonsregistret registrerades r 1981 bland de 
övertunga transporterna 1360 fordonsenheter, varav 
582 var pähängsvagnar och 24 specialbilar (mobiikra- 
nar). För de tyngsta transporterna bildas ur register-
enheterna en kombination alit efter behov. En teore-
tisk granskning av de olika fordonstyperna ger vid 
handen att n.gra av de största mobilkranarna pfrestar 
vägkonstruktionen mest. Deras korrelationskoefficient 
är 10. Ä andra sidan har ngra transporter vars total-
vikt är inemot 100 t en korrelationskoefficient om 
endast 1...3. För jämförelsens skull kan det sägas 
att korrelationskoefficienten för en fullt lastad 
42 tons kombination med egentlig släpvagn är 2,7 räk-
nat med samma metod. 
Det vore av alit att döma möjligt att utveckla trans-
portmedlen genom att äka antalet axlar och däck 1 de 
olika fordonstyperna och därigenom nedbringa vägkonst-
ruktionens päfrestning. 1 synnerhet mobilkranarnas 
konstruktion skulle vara 1 behov av förbättring. 
En teoretisk granskning visar att de övertunga special-
transporterna inte väsentligt p.frestar vägkonstruk-
tionen p huvudvägarna. Med undantag av ngra broar 
utgör vägarnas hälibarhet s.1edes inte 1 ailmänhet 
ngot hinder för verkställandet av övertunga special-
transporter. Det vore dock skäl att utveckla transport-
medlen ätminstone vad beträffar vissa fordonstyper. 
1 särskilda fali kunde ocks. vägvisa separata utred-
ningar vara motiverade t.ex. pä grund av broar eller 
p tungt belastade vägsträckor av lägre klass p grund av vägkonstruktionen. De olagiiga övertunga transpor-
terna bidrar väsentligt till vägarnas pfrestning. 
Rätt fä uppgifter föreligger om transporterna som ägt 
rum med ailmänna tillständ. 2ndä är deras betydelse 
rätt stor bland de övertunga transporterna. Det vore 
av allt att döma skäl att följa med utvecklingen av 
mobilkranarna 1 synnerhet, t.ex. genom att tidvis ut-
föra undersökningar som baserar sig pä ett lämpligt 
stickprov. 
SUMMARY 
The investigation of overweight exceptional transports 
on the public roads in 1980 consists of a general 
examination of the part the overweight transports have 
in the strain on the road stucture as well as in the 
maintenance and acciderit costs. The investigation was 
based on the material obtained from the transports 
permits which were granted the overweight transports at 
the Roads and Waterways Administration (RWA) or at the 
RWA's district offices in 1980 as well as on the data 
output from the vehicle register. An inquiry on a 
sample basis was made about the transports which had 
been granted a permit. 
According to a calculation by road the share of' the 
overweight transports in the strain on the road structu-
re is 2 - 5 % on the main roads. The overweight of the 
ordinary traffic on the other hand causes more than 
half of the total strain. It has been estimated that 
the overweight transports inerease the maintenance 
costs by about FIM L mili.per year at the most, which 
is about FIM 70 per transport on average. The accident 
costs of the overweight transports has been estimated 
to amount to about FIM 3 - 5 miii. per year, which is FIM ilO - 90 per transport on average. 
In 1980, the overweight exceptional transports on the 
public roads were granted some 2 800 permits. Nearly 
half of the permits were granted by the RWA. The RWA 
generally granted permits for one or several fixed 
routes. 39 % of the permits granted by the RWAs 
district offices were general permits which are gene-
rally vaiid on the main road network in the district 
in question. 
According to estimates the transports which were gran-
ted a permit in 1980 totalied 56 300. Transports with 
a total weight of more than 112 tons totalled 13 300, 
those with an overweight bogie load 117 800, and those 
with an overweight axie ioad 36 500. There were 37 
transports with a total weight of more than 100 tons. 
93 % of the transports whose total weight exceeded 112 
tons had an overweight bogie load and 75 % an overweight 
axle load. 
79 % of the overweight transports in 1980 consisted of mobile cranes. Other important transports were excava-
tors (9 %), machine parts (7 %), crushing stations 
(1,7 %), concrete elements (1,1 %) and metal construc-
tions (0.7 %). 
The most important destinations for the overweight 
transports were Uusimaa, Tampere and Turku. As for 
transports over 100 tons, the area of Pori was the 
most important one. There were plenty of transports 
with an axle load over 16 tons in Uusimaa, Kouvola, 
Lahti and Kotka. The largest transport volumes were 
found between Uusimaa and Tampere, Pori and Tampere, 
as well as Uusimaa and Turku. 
The numbers of permits granted for the overweight 
exceptional transports has grown continuously. No 
comparable data are, however, available on the transport 
volumes in the investigations of 1971, 1976 and 1980. 
The share of the mobile cranes of the overweight trans-
ports has grown continuously, whereas the share of 
the excavators, machine parts, metal constructions, 
transformers, and concrete elements has dropped. 
In 1981, 1360 vehicles were registered in the vehicle 
register among the overweight transports, 582 of which 
were semitrailers and 42 )4 special vehicles (mobile 
cranes). For the heaviest transports a combination is 
formed of the vehicles in the register according to 
the need. A theoretical exarnination of the different 
vehicle types shows that some of the largest mobile 
cranes strain the road structure most. Their coeffi-
cient of correlation is 10. On the other hand the 
coefficient of correlation of some transports of nearly 
100 tons is only 1-3. It can be mentioned by way of comparison that the coefficient of correlation of a 
completely filled fuli trailer combination of 42 tons 
is 2.7 calculated by means of the same method. 
Apparently the vehicles could be improved by inorea-
sing the number of axies and tyres. By this means the 
strain on the road structure could be reduced. Parti-
cularly the mobile cranes should be improved. 
A theoretical examination shows that the overweight 
exceptional transports do not strain significantly 
the road structure of the main roads. This means that 
with the exception of some bridges, the durability of 
the roads is generally no obstacle to the overweight 
transports. Some vehicle types ought to be improved 
however. Sometimes special examinations of certain 
roads may be required owing to the bridges for example 
or because of the road structure of heavy loaded low-
class road sections. The illegal overweight transports 
have an important part in the strain of the roads. 
There is not much information on the transports which 
are carried out by means of general permits. They are, 
however, quite important as far as the overweight 
transports are concerned. Especially the development 
of the mobile cranes should be followed e.g. by means 
of investigations on a sample basis. 
1 JOHDANTO 
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Ajoneuvojen enimmäispainoista ja -mitoista on sää-
detty moottoriajoneuvoasetuksen 36 §:ssä. Perustel-
luista syistä voidaan eniLmmäispainojen ja -mittojen 
ylittämiseen saada lupa, jolloin kyseessä on eri-
koiskuljetus. Mikäli kysymys on enimmäispainojen 
yliityksestä nimitetään kuljetusta yliraskaaksi eri-
koiskuljetukseksi. Kuljetuslupa tarvitaan aina kun 
ylitetään seuraavat moottoriajoneuvoasetuksen 
36 §:ssä määritellyt painot: 
1. Autoa ei saa kuljettaa tiellä, mikäli sen 
tai siihen kytketyn ajoneuvon 15 §;n mu-
kaisesti vahvistettu taikka rekisteriin 
merkitty akselipaino, tahi milloin tätä 
painoa ei ole erikseen vahvistettu, to-
dellinen akselipaino ylittää 10,0 tonnia 
tai telipaino 16,0 tonnia. 
2. Auton tai siihen kytketyn ajoneuvon tahi 
näiden muodostaman ajoneuvoyhdistelmän ko-
konaispaino ei saa ylittää määrää, joka 
saadaan lisäämällä 20,0 tonniin 160 kiloa 
kutakin alkavaa 10 senttimetriä kohti, mil-
lä auton tai ajoneuvon tahi yhdistelmän 
äärimmäisten akselien väli ylittää 2,5 met-
i'iä. Ajoneuvoyhdistelmän kokonaispaino saa 
kuitenkin olla enintään 42,0 tonnia (tau-
lukko 1). 
3. Edellä 2 momentissa olevista säännöksistä 
riippumatta ei ajoneuvoyhdistelmän koko-
naispaino kuitenkaan saa ylittää määrää, 
joka saadaan laskemalla yksi tonni veto- 
auton moottorin DIN-järjestelmän mukaan 
mitatun tehon jokaista 4,4 kilowattia 
(6,0 hevosvoimaa) kohti. 
4. Jos auto tai siihen liitetty ajoneuvo on 
varustettu telaketjuin, sen kokonaispaino 
saa olla enintään 16 tonnia. 
5. Sillalle tai lossille ajettaessa ei auton 
tai siihen liitetyri ajoneuvon kokonaispai-
no saa ylittää sillan liikennemerkillLj 
osoitettua kantavuutta eikä tällaisen ajo-
neuvoyhdistelmän yhteenlaskettu kokonas-
paino lossin vahvistettua kanitavuutta. 
Taulukko 1. 
Suurimman sallitun kokonaispainon riippuvuus äärim-
mäisten akselien välisestä matkasta (moottoriajo-




Akse1iv11n lieys metr1 
0,0 +0,1 +0,2 +0,3 +0,4 +0,5 +0,6 +0,7 +0,8 +0,9 
10,0 32 000 32 160 32 320 32 480 32 640 32 800 32 960 33 120 33 280 33 440 
11,0 33 600 33 760 33 920 34 080 34 240 34 400 34 560 34 720 34 880 35 040 
12,0 35 200 35 360 35 520 35 680 35 840 36 000 36 160 36 320 36 480 36 640 
13,0 36 800 36 960 37 120 37 280 37 440 37 600 37 760 37 920 38 080 38 240 
14,0 38 400 38 560 38 720 38 880 39 040 39 200 39 360 39 520 39 680 39 840 
15,0 40 000 40 160 40 320 40 480 40 640 40 800 40 960 41 120 41 280 41 440 
16,0 41 600 41 760 41 920 
Kuljetusluvassa asetetaan erikoiskuljetuksen suorit-
tamiselle ehtoja, jotka koskevat kuljetuskalustoa 
ja sen varusteita, kuljetustapaa, kuljetuksen suorit-
tamisen valvontaa, kuljetuksen punnitsemista sekä 
sopimista kuljetuksesta valtionrautateiden, kuntien tai yksityisen tien omistajan kanssa. 
Ehdot ovat joko yleisiä, kaikkiin kuljetuslupiin 
liittyviä, tai tapauskohtaisja, lähinnä kuljetukseri 
laadusta ja kuljetusreitistä johtuvia. 
Raskaimpien kuljetusten osalta siltojen kantavuus on 
lupahakemuksen yhteydessä tutkittu tapauskohtaisesti 
TVH:n sillanrakennustoimistossa, joka on antanut 
lausuntonsa lupahakemukseen. Sillanrakennustojmis-
tossa on valmistumassa selvitys siitä, minkälaiset 
akseli- ja telipainot päätieverkon eri tieosuuksil-
la voidaan siltojen puolesta hyväksyä. Laskelmat 
perustuvat yleisimpiin yliraskaitten kuljetusten 
kuormituskaavioihin ja rajatilameneemn käyttöön. 
Erikoiskuljetuksia ei ole otettu huomioon tiera-
kenteen suunnittelussa eikä niiden osuus lii-
kenteen tiestölle aiheuttamissa rasituksjssa ole 
ollut selvillä. Erikoiskuljetusten taloudellinen 
merkitys kuitenkin on todettu aikaisemmissa selvi-
tyksissä /5/ varsin huomattavaksj. Tämä koskee var-
sinkin yliraskaita kuljetuksia, J:oihin sisältyy mm. 
rakennuskoneita, ajoneuvonostureita ja raskaan me-
tal] iteollisuuden tuotteita. Kuljetettavan tuotteen 
arvo on usein satoja tuhansia tai miljoonia markko-
ja. Erikoiskuljetusten määriä ja ominaisuuksia 
ari aikaisemmin selvitetty vuosilta 1971 
(Tutkimus maanteiden ylisuurista ja yliraskaista 
erikoiskuljetuksista v. 1971, TVH tiensuunnittelu-
osasto, Helsinki 1973) ja 1976 (Tutkimus yleisillä 
teillä v. 1976 suoritetuista ylisuurista ja yliras-
kaista kuljetuksista, TVH 714 2015). 
Tämän selvityksen tarkoituksena on ollut tuottaa 
ajankohtaisempaa ja osittain yksityiskohtaisempaa 
tietoa yliraskaista kuljetuksista mm. vuoden 1980 
lupa-aineiston pohjalta sekä yleisellä tasolla löy-
tää yhteys ko. kuljetusten ja tiestön rasitusten 
välille. Tulosten perusteella on tarkoitus arvioida 
yliraskaitten kuljetusten kansantaloudellista kan-
nattavuutta ja yksityiskohtaisempien (esim. tiekoh-





2.1 	Myönnetyt luvat v. 1980 
Selvityksen lähtöaineistona ovat olleet kaikki tie- 
ja vesirakennushallituksessa ja T\TL:n piirikontto-
reissa v. 1980 yliraskaille erikoiskuljetuksille 
yleisille teille myönnetyt luvat. TVH:n lupa-aineis-
tossa yliraskaille kuljetuksille myönnettyjä lupia 
oli l214 kpl ja piirikonttorien myöntämiä 
lupia oli 1571 kpl, joten yhteensä lupamäärä oli 
noin 2800 kpl. Joissakin tapauksissa samalle kulje-
tukselle on myönnetty erikseen lupa useamman piirin 
alueella. Tällaiset kuljetusketjut pyrittiin selvit-
tämään lupa-aineistosta ja ne yhdistettiin aineis-
ton koodauksessa yhdeksi kuljetukseksi. Yhdistet- 
tyinä tällaisia lupia löytyi 65 kpl. 
Osa luvista on myönnetty useammalle reitille tai kai-
kille piirin alueella oleville pääteille. TVH:n 
myöntämistä luvista on koodattu yleensä jokainen 
reitti erikseen, vaikka niitä joissakin tapauksissa 
on ollut useita kymmeniä. Piirikonttorien luvistakin 
on koodattu erikseen useampia reittejä paitsi sil-
loin, kun luvasta on käynyt ilmi, että se on myön-
netty tietylle tieverkolle. Tällöin reitteinä voivat 
tulla kyseeseen esim, kaikki piirin alueen päätiet. 
Näissä tapauksissa lupa-aika on myös yleensä melko 
pitka, usein koko vuosi. Näitä ns. yleislupia oli 
TVL:n piirikonttoreissa myönnetty 619 kpl eli 39 % piirikonttorejden myöntämistä luvista ja TVH:ssa 
2 kpl. Kaikista luvista yleislupia oli 22 %. 
2.2 	Lupatiedot ja niiden käsittely 
Liitteessä 1 on esimerkki v. 1980 käytetystä erikois-
kuljetusluvan etusivusta, jossa ilmoitetaan kaikki 
tiedot lukuunottamatta lupaehtoja. 
Koska lupia yliraskaille kuljetuksille ei myönnetä 
tietylle kuljetusmäärälle, joudutaan tärkeä tieto 
kullakin luvalla todellisuudessa suoritettujen kul-
jetusten lukumäärästä arvioimaan yleisillä kertoi-
milla. Yleisluvista eivät selviä myöskään kuljetus- 
reitit. Juuri näillä luvilla suoritetaan yleensä 
useita kuljetuksia. Eräissä luvissa taas on mainittu 
useita kuljetukselle sopivia reittejä, joita ei 
kaikkia todellisuudessa käytetä. Nämä kaksi seikkaa 
aiheuttavat tuloksiin epätarkkuutta. 
Muutoin tärkeimmät lupatiedot ilmenevät varsinkin 
TVH:n myöntämistä luvista melko kattavasti. Eniten 
puutteita esiintyy kuorman painon kohdalla, mutta 
tällöin on useimmiten kyseessä ajoneuvonosturi tai 
rakennuskone. Telipainoja puuttuu jonkin verran 
(10 % luvista) jatällöin ei käy selville onko ajo- 
neuvosta puuttunut teli vai eikö akselivälejä ole 
ilmoitettu. Eräissä selvissä tapauksissa on telin 
olemassaolo voitu päätellä vaikka akselivälejä ei 
olekaan ilmoitettu. Kalustoluokan määrittelyä käsi-
tellään lähemmin seuraavassa luvussa. Kuljetuksen 
mittatiedot ovat puuttuneet vain harvoissa tapauk-
sissa. Muutaman piirikonttorin myöntämissä luvissa 
esiintyy pitkä, jopa 2 vuoden lupa-aikoja. Nämä on 
otettu huomioon vain yhden vuoden lupana, koska sel-
vitys koskee yhden vuoden kuljetuksia. 
Kuljetusluvista koodattiin kaikki oleelliset tie-
dot numeeriseen muotoon tietokonekäsittelyä varten. 
Koodatut tiedot olivat seuraavat: 
- 	piiri 
- lupariumero 
- 	tavaralaji (liitteen 2 mukaisesti) 
- kuorman paino 
- 	suurin akselipaino 
- suurin telipaino 
- 	akseleiden määrä em. telissä 
- kokonaispaino 






Lähtö- ja määräpaikkojen koodauksessa käytettiin 
liitteen 3 mukaista aluejakoa, jota on käytetty 
TVH:n aikaisemmissa erikoiskuljetustutkimuksissa. 
Maa on siinä jaettu 119 osa-alueeseen, jotka muodos-
tuvat yhdestä tai useammasta kunnasta. Osa-alueet 
taas on ryhmitelty liikennealueisiin, joita on kaik- 
kiaan 22 kpl. Nämä on erikseen esitetty liitteessä )4 • 
TVH:In talousosaston tietojenkäsittelytoimisto hoiti 
lupatietojen tallennuksen ja tietokonelaskennan 
Valtion tietokonekeskuksessa SATO-ohjelmistolla. 
Selvityksessä muuttujana on lähes yksinomaan kulje-
tusten lukumäärä, vaikka lupatiedoista kuljetusmäärät eivät käy selville. Koska vuoden 1976 
[s1 
tutkimuksenkaan yhteydessä asiaa ei lähemmin ole 
selvitetty, suoritettiin tällä kertaa suppea kysely- 
tutkimus luvan saajien keskuudessa luvalla todelli-
suudessa suoritetuista kuljetuksista. Tätä tutkimusta 
selvitetään lähemmin seuraavassa kohdassa. Saatujen 
kertoimien perusteella on lupatiedot tietokonelas-
kennoissa muunnettu kuljetuksiksi. Kertoimien paino-
tettu keskiarvo on 0,19 kuljetusta/lupavrk, mikä on 
jonkin verran pienempi kuin aikaisemmissa erikois-
kuljetustutkimuksjssa käytetty 0,25 kuljetusta/lu-
pavrk. Lisäksi tässä selvityksessä on myös reittikoh-
taiset kokonaispainoltaan alle 50 t tai telipainol-
taan alle 24 t yliraskaat kuljetukset oletettu kerta-
kuljetuksiksi lupatietojen tarkastelun perusteella, 
kun taas vuoden 1976 tutkimuksessa niihin sovellet-
tim samoja kertoimia kuin yleislupiin. Ajoneuvonos-
tureilla on kuitenkin näissäkin tapauksissa laskettu 
kaksi kuljetusta lupaa kohti. 
Tietokonelaskentojen tuloksena on saatu taulukkomua-
dossa erilaisia jakautumia ja matriiseja, joita on 
lähemmin tarkasteltu luvuissa 4 ja 5. 
2.3 	Kysely lupakohtaisista kuljetusmääristä ja 
käytetyistä reiteistä 
Osa yliraskaitten kuiLjetusten luvista myönnetään 
useammalle reitille tai ne ovat ns. yleislupia, 
jolloin kuljetusreittejä ei ole määritelty. Lupa 
on tällöin voimassa määrätyllä tieverkolla. Jotta 
saataisiin selville, montako kuljetusta tällaisilla 
luvilla keskimäärin suoritetaan ja missä määrin 
luvassa mainittuja kuljetusreittejä käytetään, TVH:n 
liikennetojmjsto suoritti elokuussa 1981 asiaa kos-
kevan kyselyn. Kuljetusmääräkysely koski kaikkiaan 
v. 1980 myönnettyä erikoiskuljetuslupaa ja kysely 
lähetettiin ao. lupien saajille. 
Luvista 30 oli TVH:n myöntämiä lupia (2,5 % v. 1980 
myönnetyistä yliraskaitten kuljetusten luvista) ja 30 piirien lupia (1,9 % piirien myöntämistä yliraskait-
ten kuljetusten luvista). Vastauksia saatiin sekä 
TVH:n lupien että piirien lupien osalta 20 kpl 
eli yhteensä 40 kpl (vast. pros. 67). Näistä 39 voitiin ottaa mukaan käsittelyyn. Lupien voimassa-
oloaika oli yleensä 11-24 kuukautta, mutta mukana oli 
myös pari 1-2 kk:n lupaa ja pari 6-7 kk:n lupaa. 
Vastauksista oli 21 sellaisia, jossa ilmoitettiin 
kuljetuksissa käytetyt reitit. Näistä 16 koski TVH:n 
lupia ja 5 piirikonttoreiden lupia. Todellisuudessa 
käytettyjen ja luvassa mainittujen reittien lukumää-
rän suhde muodostui seuraavaksi: 
ra 
Käytetyt/luvassa mainitut-suhde 
TVH 10/83 0,48 (16 lupaa) TVL:n piirit 17/70 	= 0,24 ( 	5 	" 	) 
Luvassa mainitut reitit/ Käytetyt reitit/ lupa keskimäärin lupa keskimäärin 
TVH 5,2 2,5 	(16 lupaa) TVL:n 
piirit 14,0 3,4 	( 	5 	" 	) 
Vastauksista laskettiin paljonko eri tavaralajeilla on suoritettu yksittäisiä kuljetuksia (ei edestakai- sia). 
Taulukko 2: Luvilla suoritettujen edestakaisten ja yksittäisten kuljetusten määrät tavaralajeittain 
Tavara- 
2) 
Edestakai- 	Yksjttj- YksisuuntJ 	Yksitt. 
laji sia kuljet. 	siä kulj. kuljet. kuljet. 
(kpl) (kpl) (kpl) 	osuus 	(%) 
TVH 12 - 23 23 100 
31 382 1 765 0,1 
41 18 35 71 49 
Yht. 400 59 859 6,9 
TVL:n 12 5 12 22 55 piirit 31 545 65 1155 5,6 
41 116 199 431 46,2 
Yht. 666 276 1608 17,2 
1) Edestakaineri kuljetus = 2 yksisuuntaista kuljetusta 
2) 12 = koneet, koneenosat (uudet) 
31 = autonosturit, lukkinosturit 
41 	maansiirtokoneet, kaivinkoneet, kuormaajat 
10 
Seuraavassa taulukossa on tarkasteltu kuljetusten 
lukumäärää lupavuorokautta kohti. 
Taulukko 3: Kulj etu sten lukumääi'ät lupavuoi'okautta 
kohti 
Lupia 	Kulj. 	Kulj./lupa 	Voimassa- 	Kulj./lu- 
kpl 	kpl kpl 	oloaika (vrk) pa-vrk. 
TVH 
• 	 12 1 23 23,0 360 0,063 
31 13 765 58,8 14050 0,189 
4l 6 71 11,8 2200 0,032 
Yht. 2 859 43,0 6700 0,128 
TVL, piirit 
12 2 22 11,0 700 0,031 
31 7 1155 165,0 2250 0,513 
41 10 431 43,1 3850 0,112 
Yht. 19 1608 84,6 6800 0,2614 
TVH + piirit 
12 3 145 15,0 1050 0,0143 
31 20 1920 96,0 6300 0,305 
41 16 502 31,14 6050 0,083 
Yht. 39 21467 63,3 13500 0,183 
Ajoneuvonosturien kuljetusmäärä lupavuorokautta 
(0,30) kohti näyttää olevan selvästi eri luokkaa 
kuin muilla tavaralajeilla, joiden lupamäärien pe-
rusteella painotetuksi keskiarvoksi saadaan 
0,08 kuljetusta/lupavrk. Jos lasketaan mukaan myös 
ajoneuvonosturit saadaan kaikkien kuljetusten keski-
arvoksi 0,19 kuljetusta/lupavrk. Tämä on jonkin 
verran pienempi kuin aikaisemmissa erikoiskuljetus-
tutkimuksissa käytetty 0,25 kuljetusta/lupavrk. 
Kuljetusluvalla suoritettujen kuljetusmäärien las-
kennassa päädyttiin käyttämään kyselyn pohjalta 
seuraavaa menettelyä: 
a) 	Yleisluvat tai lupa myönnetty useammalle 
reitille 
- 	tavaralajikoodi 31, (ajoneuvoriostu- 
nt), lähtö- ja määräpaikkaa ei 
määritelty: kuljetusmäär'ä 	0,30 x 
lupa-aika (vrk) 
- 	muut tavaralajit, lähtö- ja määrä- 
paikkaa ei määritelty: kuljetusrnää-
rä 	0,08 x lupa-aika (vnl:). 
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b) 	Lupa myönnetty vain yhdelle reitille (lu- 
pa-aika yleensä 15-30 vrk, päätepisteet määritelty) 
- 	tavaralaji 31 (ajoneuvonosturit): 
2 kuljetusta/lupa 
- 	muut tavaralajit: 1 kuljetus/lupa. 
	
2.14 	Aj oneuvorekisteritiedot 
2.141 	Yleistä kuljetuskalustosta 
Yliraskaitten erikoiskuljetusten kuljettaminen nor-
maalikalustolla ei ole mandollista. Katsastuksessa 
voidaan erikoiskuljetuksiin käytettäviksi hyväksyä 
määrätyt edellytykset (liikenneministeriön päätös 
n:o 61 vuodelta 1980, §:t 143, 143a -14 3e) täyttävä puoliperävaunu tai varsinainen perävaunu. 
Rekisteröimisvelvollisuuden alaisen perävaunun muka-
na on pidettävä katsastusmiehen antama perävaunukir-
ja, jossa on oltava ministeriön määräämät tiedot 
perävaunusta ja merkinnät niistä autoista, joiden 
yhteydessä perävaunu on hyväksytty käytettäväksi. 
Erikoiskulj etuksiin tarkoitetuksi puoliperävaunuksi 
saadaan hyväksyä myös erillisen yksi- tai useampi-
akselisen hinattavan ajoneuvon, joka kytketään veto-
autoon siten, että kuljetettava esine toimii perä-
vaunun runkona ja ko. ajoneuvo perävaunun akselistc-
na. Erikoiskuljetuksiin tarkoitetun puoliperävaunuri 
saa kytkeä vetoautoon välivaunun avulla, jolloin 
välivaunuun sovelletaan puoliperävaunusta annettuja 
määräyksiä. Välivaunulle tulevasta kuormituksesta 
tulee vähintään yhden kolmasosan kohdistua vetoautol-
le. Vetoauton tai milloin kuljetus edellyttää usean 
vetoauton käyttöä, vetoautojen vetoakseleille tulee 
kohdistua vähintään 20 prosenttia ajoneuvoyhdistel-
män kokonaispainosta. Vetoautolle vahvistettujen 
painojen nojalla määrättyä kantavuutta saa raskaissa 
erikoiskuljetuksissa ylittää enintään 20 prosentil-
la. 
Ajoneuvorekisteristä suoritettiin kesän 1981 tilan-
teessa tulostus yliraskaisiin erikoiskuljetuksiin 
rekisteröidystä kuljetuskalustosta. Poimintakritee-
reinä käytettiin suurimman sallitun akselipainon tai 
telipainon ylitystä perävaunuilla ja muilla ajoneu-
voilla lisäksi myös suurimman sallitun kokonaispainon 
ylitystä. Koska kuljetuksissa käytettävä kalusto 
kootaan tapauksen mukaan kalustoyhdistelmäksi, tu-
lostuksesta ei saada suoranaista tietoa kuljetuksis-
sa esiintyvästä kalustosta paitsi erikoisautojen ja 
moottorityökoneiden osalta. 
Kuljetuskalustotyyppejä tarkasteltiinkin toisaalta 
myös vuonna 1980 yliraskaille erikoiskuljetuksille 
myönnetyistä kuljetusluvista. Tällöin jo lupien 
12 
koodauksen yhteydessä muodostettIIn usein esiintyvis-
tä kalustotyypeistä tietyt kalustoluokat, jotka 
koodattiin koodauslomakkeille (ks. luku 3). 
2.42 	Tulostus ajoneuvorekisteristä 
Ajoneuvorekisteristä tulostettiin kalustotiedot seu-
raavissa ajoneuvolajiryhmissä: 
- 	kuorma-autot 
- erikoisautot (mm. ajoneuvonosturit) 
- 	moottorityökoneet 
- varsinaiset perävaunut 
- 	puoliperävaunut 
- traktorit 
Traktoreiksi on rekisteröity eräitten yhtiöitten omis-
tamat nimenomaan erikoiskuljetuksiin tarkoitetut eri-
koisrakenteiset vetoautot. Tulostuksissa kalusto on 




- 	raskaimman akselin akselipaino 
- oma paino 
- 	käyttöönottovuosi. 
Tulostuksen mukaan yliraskasta kalustoa on kaikkiaan 
ajoneuvorekisterissä 1360 kpl, joka jakaantuu ajo-
neuvolajeittain taulukon 4 mukaisesti. 
Taulukko 4. Yliraskaitten ajoneuvojen lukumäärät 
aj oneuvorekisterissä 
Ajoneuvolaji kpl %-osuus 
Kuorma-autot 135 10 
Erikoisautot 424 31 
Moottorityökoneet 55 4 
Vars. perävaunut 155 11 
Puoliperävaunut 582 43 
Traktorit 9 1 
Yhteensä 1360 100 
Selvästi suurimpia ryhmiä ovat puoliperävaunut ja 
erikoisautot (ajoneuvonosturit). 
Kokonaispainoltaan yli 42 t kalustosta on 81 kpl eli 
6 % ja yli 60 t 20 kpl eli 1,5 %. Kaikkein raskaimmat 
kalustoyksiköt ovat varsinaisia perävaunuja ja 
traktoreita (erikoisrakenteisia vetoautoja). Koko-
naispainojakautuma on liitteenä 5. On huomattava, 
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että sellaisenaan kokonaispainoltaan yli 100 t ka-
lustoyksiköitä ei ole yhtään. Tällaiset kootaan 
tapauskohtaisesti usean kuljetusyksikön yhdistel-
mäksi. Erikoisautoilla on huomattava keskittymä 
(117 kpl) kokonaispainoluokassa 31-35 t. 
Tulostuksen mukaan 982 kalustoyksikköä (72 %) si-
sältää telin (liite 6). Teli on tällöin aina yli- 
raskas (yli 16 t). Traktoreilla ei ole teliä ja 
moottorityökoneillakin teli on vain kolmessa ta-
pauksessa. Kuorma-autoilla ja puoliperävaunuilla 
on teli n. 90 %:lla. Erikoisautoista puolet sisäl-
tää telin. Lukumääräisesti suurin ryhmä on 19-20 t 
telipainoiset, johon sijoittuu 97 kpl eli suunnil-
leen puolet kaikista telipainoltaan yliraskaista 
kalustoyksiköistä. Yli )jQ t telipainoja esiintyy 
15 kalustoyksiköllä. 
Akselipainoltaan yliraskaita kalustoyksikköjä (lii-
te 7 ) on rekisteröity 377 kpl (kalustot, joissa ei ole teliä). Näistä lukumäärältään suurin ryhmä on 
raskain (raskaimman akselin paino yli 20 t), johon 
kuuluu 109 kalustoyksikköä. Tämä määrä taas muodostuu 
pääasiassa erikoisautoista, joita siihen sisältyy 
83 kpl. 
Jakautuma oman painon mukaan on esitetty liitteenä 8 
Erikoisautojen kohdalla jakautuma on suunnilleen 
sama kuin niiden kokonaispainojakautuma. Ioottori-
työkoneilla oman painon jakautuma painottuu 21-35 t 
vaiheille kuten erikoisautoillakin. Perävaunuista 
yli 90 %:lla oma paino on korkeintaan 10 t. Jo omalta 
painoltaan yli 12 t painavia kalustoyksikköjä on 
62 kpl, johon sisältyy 1 moottorityökone, 1 varsinai-
nen perävaunuja 2 traktoria muitten ollessa erikois-
autoja. 	 - 
Yliraskaiden ajoneuvojen ikä.jakautuma selviää liit-
teestä 9 ja kuvasta 1. Kokonaisuudessaan kalustoa on 
otettu käyttöön runsaimmin ennen vuotta 1965 (151 
kpl), vuosina 1973-1976 (100-160 kpl/vuosi) ja vuonna 1980 (111 kpl). Näin ollen yli 10 % kalustosta on yli 
15 vuotta vanhaa. Tästä suurin osa on puoliperä-
vaunuja. Kuorma-autoista ja erikoisautoista melko 
suuri osa on otettu käyttöön 1970-luvun alkupuolis-kolla. Moottorityökoneita on otettu käyttöön melko 
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Laskelmien pohjaksi ja analysoinnin helpottamiseksi 
katsottiin aiheelliseksi jakaa yliraskaissa kulje-
tuksissa käytettävä kalusto kalustoluokkiin. Ka-
lustoluokittelun 12 ensimmäistä luokkaa on muodos-
tettu TVH:ssa käytössä olleista kuormakaavioista. 
Vuoden 1980 lupatietojen koodauksen yhteydessä luo-
kittelua on täydennetty muutamalla kalustotyypillä. 
Sellaiset kalustotyypit, jotka eivät ole sopineet 
mihinkään 19 määriteltyyn kalustoluokkaan, on koo-
dattu sekaluokkaan 20. Kalustoluokittelli on esitetty 
kuvassa 2. 
Kuten lupatietojen tulostuksista (luku 4) ilmenee 
neljään ensimmäiseen kalustotyyppiin sijoittuu pää-
asiassa erilaisilla akselimäärillä varustettuja 
ajoneuvonostureita, mutta samalla myös esim. maan-
siirtokoneita. Näitten yleisimpien tyyppien lisäk-
si ajoneuvonostureita esiintyy lukuisia muita eri-
laisia tyyppejä, joita sijoittuu eri kalustoluok-
kun. Kalustoluokat 5, 6 ja 7 ovat lähinnä erilaisia 
puoliperävaunuyhdistelmiä ja kalustoluokat 8-10 
vLilivaunulla varustettuja puoliperävaunuyhdi-stel-
miä. Kalustoluokka 11 on täysperävaunuyhdistelmä. 
Muut kalustotyypit ovat pääasiassa järeämpiä ajo-
neuvonostureita ja erilaisia tasovaunujärjestelmiä. 
Samassa kalustoluokassa akselivälit voivat vaihdella 
huomattavastikin, mutta niillä ei ole merkitystä 
käytetyssä laskentamenetelmässä käytännössä esiin-
tyvissä tapauksissa. Ominaista kalustoluokille on 
akseleitten lukumäärä ja akselipainojen suhde. 
3.2 	Ajoneuvorekisteritiedot 
Ajoneuvorekisteritietojen tulostuksesta on vaikea 
saada yhtymäkohtia kalustoluokitteluun, koska ka-
lustotyypit muodostetaan yhdistelminä rekisterin 
kalustoyksiköistä lukuunottamatta ajoneuvonostu-
reita ja moottorityökoneita. Rekisteritulostukses-
sa moottorityökoneilla on kokonaispainotietokin 
puuttunut noin 80 prosentilta. 
Kalustoluokkaan 1 kuuluvia ajoneuvonostureita on 
rekisterissä 40-50 kpl, kalustoluokkaan 2 kuulu-
via ehkä 100-130 kpl ja kalustoluokkaan 3 kuulu-
via noin 120 kpl. Raskaampia ajoneuvonostureita on 
r'ki sterissLi vielä noin 100 kpl. 
KUVA 2 : KALUSTOLUOKAT 
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3.3 	Kaluston kehitys 
Viime vuosina kuormauskaluston ja erityisesti kulje-
tuskaluston kehitys on tehnyt entistä suurempien 
ja raskaampien esineiden kuljettamisen mandolliseksi 
maanteillä. Kalustoa onkin jo löydettävissä kaikkein 
raskaimpiinkin käytännössä esiintyviin kuljetuksiin. 
Tarvittava kalustoyhdistelmä voidaan koota esim. 
useammasta erikoisrakenteisesta vetoautosta ja taso-
vaunujärjestelmästä. Tällöin tiestön kestävyys ja 
kuljetuksen taloudellisuus ovat rajoittavia tekijöi-
tä. 
Vaikka tekniset mandollisuudet ulottuvat raskaim-
pienkin esiintyvien kuljetusten suorittamiseen, on 
kalustoa mandollista vielä kehittää erityisesti 
yleisemmin esiintyvien yliraskaiden kuljetusten 
osalta. Suomessa käytetään keskisuuriin painoihin 
astiyleisesti jäykkäakselisen puoliperävaunun 8 
tai 16 pyörän telillä ja 2- tai 3-akselisen veto- 
auton muodostamaa kalustoyhdistelmää (kalustoluokat 
5 ja 6), jolla akseliluku on pieni. Tällöin myös 
kokonaispainot jäävät pieniksi akselipainojen nous-
tessa kuitenkin suhteellisen korkeiksi. Tieraken-
teen kannalta olisi edullista kehittää kalustoa 
siten, että akseleita ja pyöriä lisätään. Tämä vas-
taisi mm. Keski-Euroopassa esiintyvää kehityssuun-
taa. Neliakselisia vetoautoja onkin jo olemassa ja 
myös 3-akseliseen täysperävaunuun voidaan lisätä 
neljäs akseli. Kandeksan renkaan akselien käytön 
lisääminen nykyisestä noin 20 % osuudesta olisi tie- 
rakenteen rasituksen kannalta edullista. Ajoneuvo-
nostureiden määrä yliraskaissa kuljetuksissa on 
suuri ja ne ovat useimmiten juuri akselipainoltaan 
tai telipainoltaan yliraskaita. Niitten rakenteen ke-
hittämiseen olisi tältä kannalta kiinnitettävä eri-
tyistä huomiota. 
Yliraskaiden kuljetusten puoliperävaunuja rekiste-
röidään vuosittain 30-50 kpl, täysperävaunuja ja 
vetoautoja 10-20 kpl. Kalustokanta uudistuu siten 
noin 10 % vuodessa. Ajoneuvonostureitten rekiste-
röinti on vaihdellut melkoisesti vuosittain ja il-
meisesti tältä osin on paljolti siirrytty suurem-
piin ja tehokkaampiin nosturityyppeihin. 
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KULJETUSTEN MÄRXT JA LAATU V. 1980 
Lupa- ja kuljetusmäärät painojakautumien mukaan 
Lupa- ja kuljetusmäärät kokonaispainojakautuman, te-
lipainojakautuman, akselipainojakautuman ja kuorman 
painojakautuman mukaan on esitetty liitteen 10 tau-
lukoissa. Taulukkoihin on lisäksi laskettu lupien 
osalta %-jakautumat ja kuljetusten lukumäärät lupaa 
kohti keskimäärin eri painoluokissa. Lupamäärien %-
jakautumista voidaan todeta, että suurimmat ryhmät 
sijoittuvat juuri asetuksen sallimien painorajojen 
yläpuolella oleviin painoryhmiin. Esim. kokonais-
painoltaan ryhmään 42,1- 148,0 t sijoittuu 18 % luvis-ta ja noin 5.600 kuljetusta (10 %). Telipainoryhmitte-
lyssä ilmenee ajoneuvonostureiden vaikutus kuljetus-
ten suurina määrinä ryhmissä 16,1-21,0 t ja 
21,1 -30,0 t (yhteensä 75 % kuljetuksista) ja myös 
suurina kuljetusmäärinä lupaa kohti. Koko aineistos-
sa keskimääräinen kuljetusmäärä lupaa kohti on 20. 
Akselipainoryhmien ja kokonaispainon välisiä yhteyk-
siä kuvaa liitteessä 11 esitetty taulukko. Samassa 
liitteessä on taulukko myös telipainoryhmien ja koko-
naispainon välisistä suhteista. Liitteen 12 taulu-
kossa on esitetty kokonaispainoryhmittäin tiettyjen 
mittojen ja telipainorajojen ylittäneiden kuljetus-
ten lukumäärät. Kokonaispaino-, akselipaino-, teli-
painojakautumia on esitetty myös kuvissa 3-6. Kuva 7 esittää kuorman painon ryhmittelyn mukaan kokoniapainorajan 42 t ylittävien kuljetusten osuut-ta. 
Yliraskaitten kuljetusten kokonaismääräksi v. 1980 
on saatu 56.300 kpl. Tuloksista selviää myös, että 
yliraskaista kuljetuksista 13.372 kpl eli 24 % on ollut kokonaispainoltaan yli 142 t ja näistä 12.1444 
kuljetusta (93 % kok.painoltaan yliraskaista) Ofl 01- 
lut myös telipainoltaan yliraskaita. 35.318 kuljetus-ta (65 % kaikista yliraskaista) on ollut telipainol-
taan, mutta ei kokonaispainoltaan yli 142 t. Sekä ko-
konaispainoltaari yli 142 t, että akselipainoltaan 
yliraskaita on ollut 9.908 kuljetusta (714 % kok. 
painoltaan yliraskaista). Akselipainoltaan yliras-
kaita, mutta kokonaispainoltaan - 142 t taas on ollut 
26.564 kuljetusta, (57 % kaikista yliraskaista). 
KUVA 3. YLIRASKAITTEN ERIKOISKULJETUSTEN 






<20.0 20.1- 25.1- 3Q1- 35.1- 401- 62.1- 48.1- 5G1 - 60.1 - 80.1 tonnia 
25.0 3Q0 35.0 60.0 42.0 48.0 50.0 60.0 80.0 
Kokonoispoino 






ei ilmoi- 8.0 	1- 	.1- 10.1- 11.1-121-131-141-151-16.1-17.1- 18.1-19.1-tonnia 
tettu 	9.0 100 11.0 12.0 13.0 16.0 15.0 16.0 17.0 18.0 19.0 20.0 
KUVA 5. YLIRASKAITTEN ERIKOISKULJETUSTEN 







ei ilmoi- ^13.0 13.1- 16.1 - 21.1- 30.1- 40.1- 50.1 ^ 70.1 tonno 






KUVA 6. KOKONAISPAINON L2tjcL8t YLITTÄVÄT 
KULJETtJKSET AKSELIPAINON MUKAAN 
ei ilmoi- 8.0 	8.1- 	10.1- 13.1- 16.1- 20.1- 	tonnia 
tettu 	 10.0 	130 	16.0 	20.0 	40.0 	Akselipoino 
KUVA 7. KOKONAISPAINON 42 t ja 48 t YLITTÄVÄT KULJETUKSET 
KUORMAN PAINON MUKAAN RYHMITELTYNÄ 
Ko konaispciino 
100 % 
ei ilmoi- 25.0 	25.1 - 	 30.1- 	40.1- 	5O.1 	tonnia 
tettu 	 30.0 40.0 50.0 	Kuorman paino 
4.2 
	Mittojen ylitykset 
Asetuksen sallimien kuljetusten mittojen ylityksiä on 
esitetty liitteissä 12 ja 13. Suurehkojen painojen ja mittojen ylitysten prosenttiosuuksia on lisäksi 
esitetty liitteessä 13. Erilaisten kuljetusten ulottuvuuksia kuvaavat seuraavat yliraskaitten kul-
jetusten lukumääriä esittävät taulukot 5 - 7. 
Taulukko 5: 
Yliraskaitten kuljetusten leveys 
Leveys 	Kulje buksia 
kpl 	osuus yliraskaista 
> 2,5 m 	 28800 	51,1 % 
m 1394 2,5 % 
>6,0 m 	 91 
	0,2 % 
Taulukko 6: 
Yliraskaitten kuljetusten korkeus 
Korkeus 	Kuljetuksia 
kpl 	osuus yliraskaista 
>4,0 m 	 10798 	19,2 % 
>5,0 m 184 0,3 % 
>5,5 m 	 33 	0,06 % 
Taulukko 7: 
Yliraskaitten kuljetusten pituus 
Pituus 	Kuljetuksia 
kpl 	osuus yliraskaista 
>22 m 	2893 	5,1 
>35 m 74 0,1 % 
Kokonaispainoltaan yli 80 t kuljetukset ovat miltei 
aina myös kaikkien mittojen suhteen erikoiskulje-
tuksia. 
14• 3 	Tavaralaj it 
Yliraskaitten kuljetusten jakaantuminen tavaralajei-
hin on esitetty kuvassa 8 ja liitteessä 13. 
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KUVA 8. YLIRASKAITTEN KULJETUSTEN TAVARALAJIT v.1980 
Yliiaskaista 	j etuksiu 	,uu: in cs (79 7) on ollut 
ajoneuvonostui'eita. Seuraavaksi suurimpia tavaralaji-
ryhmiä ovat olleet maansiirtokoneet (9 %), 
koneenosat (7 %), murskausasemat (1,7 %), betoniele-
mentit (1,1 %) ja metallirakenteet (0,7 %). Nimä 
kuusi tavd.ralajiryhmää kattavat siis jo 98,5 7 
kaikista yliraskaista kuljetuksista. 
Kokonaispainoltaan, telipainoltaan tai akselipainol-
taan yliraskaitten kuljetusten jakaantumista tavara-
lajiryhmiin on erikseen kuvattu liitteessäl3. 
Kokonaisparinoltaan yli 42 t kuljetuksista 52 % on 
autonostureita, 19 % maansiirtokorieita ja 16 % ko-
neenosia. Telipainoltaan yliraskaissa kuljetuksissa 
merkittävimpien tavaralajiryhmien osuudet ovat sa-
maa luokkaa kuin kaikkien yliraskaitten kuljetusten 
kohdalla. Akselipainoltaan yliraskaista kuljetuksis-
ta 86 % on ollut ajoneuvonostureita. 
Kokonaispainon kasvaessa korostuu metallituotteiden 
(erityisesti koneenosat ja muuntajat) osuus. Yli 
100 t kuljetuksista 35 % on ollut koneenosia, 27 7 
muuntajia ja 11 % metallirakenteita. Näissä on kui-
tenkin akselipaino harvoin yli 16 t. Leveys-, kor-
keus- ja pituusmitoiltaan suurimmat yliraskaat kul-
jetukset ova1 myös olleet em. metallituotteita tai 
veneitä. Yli 35 m pituisista yliraskaista kuljetuk-
sista kuitenkin 39 % on ollut betonie.LementtejtL. 
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4.4 	Kuljetuskalusto 
Kuljetusten jakaantuminen eri kalustoluokille (ku-
va 2tai liite 25)on esitetty tauiukossa. Tau-
lukkoon 8 on merkitty myös missä kokonaispaino-, 





Kai u s t 0 - 
luokka 
8: 
iokkien kuljetusmäärät sekä kuljetusten 
vaihteluvälit. 
Kuljetuksia 	Kok. 1. 	Teli- 1\ 	Akseli- kpl 	paino / paino / 	paino 
(t) 	(t) 	(t) 
1 6027 10.7 - 46 - 10-26 
2 10581 18.8 - 54 -40 -16 
3 23023 40.9 21- 66 -40 -17 4 1339 2.4 39- 70 17-50 -16 
5 2176 3.9 - 70 -10 -16 
6 4673 8.3 31- 95 14 - 70 -26 
7 2497 4.4 31- 80 -50 -15 
8 26 0.0 43 - 110 17 - 70 -14 
9 64 0.1 39-140 -70 -18 
10 - - - - - 
11 1 0.0 143_ 	46 17 - 21 10 
12 8 0.0 101-160 71-150 10-13 
13 910 1.6 31- 70 22-50 11-20 14 460 0.8 43- 66 22-50 9-16 
15 - - - - - 16 715 1.3 35 - 50 22-40 12-17 
17 - - - - - 
18 453 0.6 35 - 90 17 -70 -15 
19 88 0.2 51-100 22 - 70 -11 
20 3269 5.8 20- 	600 13 - 150 -40 
Yhteensä 56310 100.0 
Kalustotyyppien käyttöä eri kokonaispainoryhmissä 
esittää tarkemmin kuva 9. 	Liitteissä l4-18 on myös 
sekä taulukkojen että kuvioitten muodossa esi- * tetty kalustoluokkien ja painojakautumien välisiä 
suhteita. 
Selvästi eniten kuljetuksia on suoritettu kalusto- 
luokassa 3, 	joka on lähinnä eräs autonosturityyppi. Eräät kalustoluokat (8, 9, 	18 ja 19) 	erottuvat si- 
ten, 	että niillä on suoritettu melko vähän mutta hy- 
vin raskaita kuljetuksia. Sekaluokka 20 kattaa 
painojen suhteen koko kentän ja siten myös kaikkein 
raskaimmat kuij etukset. 
1) 	Tonnin kymmenesosat on pyöristetty ylöspäin, esim. 
20,1 t 	21 t 
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Kaluston osalta on myös tutkittu r'askaimman telin 
akselien lukumäärää eri telipainoilla (taulukko 10). 
Yli 5-akselisten telien esiintyminen on harvinaista. 
Niitä on ollut kaikkiaan 17 kuljetusta ja tällöin 
telipaino on ollut aina yli 50 t. Taulukossa 9 on 
esitetty telin akseleiden määrä kokonaispainoltaan 
raskaimmissa kuljetuksissa. 
Taulukko 9: 
Akseleiden määrä teleissä kokonaispainoltaan raskaim-
missa kuljetuksissa. 
Akseleita 	Kuljetuksia (kpl) 
telissä 	Kaikki Kok.paino Kok.paino Kok.paino Kok.paino 
>142 t 	>148 t 	'-6o t 	>100 t 
Ei ilmoi- 
tettu 8603 835 357 29 - 2 142266 7390 29914 9)43 1 
3 14577 43l7 3735 1026 2 14 726 695 537 205 10 
5 121 118 118 115 10 6 2 2 2 2 1 
7 1 1 1 1 - 8 2 2 2 2 2 
9 12 12 12 12 11 
Yhteensä 56310 13372 7758 2335 37 
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Taulukko 10: 
Kuljetusten määrät moniakselisilla teleillä 
Telipaino Akseleita telissä 
(t) 
Ei ii- 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	3 
moitettu 
Ei ilmoitettu 8190 	- 	- 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
<13.0 2 65 - 	 1 	- 	- 	 - 	 - 	 - 
13.1 - 16.0 - 	 289 	- 	- 	 1 	- 	- 	 - 	 - 
16.1-20.0 137 16639 	196 	31 	2 	- 	- 	 - 	 - 20.1 - 30.0 274 	23273 	2382 	205 	1 	- 	- 	 - 	 - 
30.1-40.0 - 	 1998 	1036 380 	33 	- 	 - 	 - 	 - 
40.1-50.0 - 	 1 	962 	89 	58 	- 	- 	 - 	 - 
50.1-70.0 - 	 1 - 	19 	26 	1 	1 	- 1 70.1-100.0 - 	 - 	 - 	 - 	 1 	- 1 	- 	2 	2 
100.1-150.0 - 	 1 - - 	 - 	 - 	 - 	 6 
>150.0.0 - 	 - 	 1 	- 	- 	 - 	 - 	 - 	 3 
Ihteensä 8603 	42266 	14577 	726 	121 	2 	1 	2 	12 
4.5 Tavaralajit ja kuljetuskalusto 
Eri tavaralajien kuljetusmäärät kalustoluokittain on 
esitetty taulukkona liitteessä 19. Ajoneuvonosturei- 
den kuljetus on ollut hallitseva kalustoluokissa 1, 
2, 	3, 	4, 	13, 	14 ja 16. 	Metallituotteita, maansiirto- koneita ja murskausasemia on kuljetettu pääasiassa 
kalustotyypeillä 5, 6, 7, 18 ja 20. Muuntajien kul- 
jetuksissa ovat esiintyneet lähinnä kalustoluokat 
7, 9 ja 20. Betonielementtien kuljetuksissa on käy- 
tetty kalustotyyppejä 5, 	6, 7, 15, 18 ja 20. 	Truk- kien kuljetus sijoittuu suurelta osin kalustoluok- 
kaan 18. Maatalouskoneitten kuljetus jakaantuu monen 
kalustoluokan osalle, mutta suurin osa on kalusto- 
luokassa 20. 
Kalustoluokkien kannalta katsoen voidaan toisaalta 
todeta, että luokat 4, 13, 14 ja 16 ovat täysin 
ajoneuvonosturiluokkia. Tavaralaj ien suhteen hyvin 
heterogeenisiä luokkia ovat taas 2, 5, 6, 7, 8, 9, 
18 ja 20. Luokan 12 vähäinen kuljetusmäärä jakaantuu 
korieenosien ja veneitten kuljetuksiin. 
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KULJETUSMÄRIEN ALUEELLINEN TARKASTELU 
5.1 	Yleisluvat 
TVH:n v. 1980 yliraskaille erikoiskuljetuksille 
myöntämistä luvista paria poikkeusta lukuunotta-
matta koodattiin kaikki reitit erikseen vaikka 
niitä muutamassa luvassa oli useita kymmeniä. Sen 
sijaan TVL:n piirikonttoreiden myöntämistä luvis-
ta 617 kpl oli sellaisia, joita ei voitu reitti-
kohtaisesti koodata. Ne oli yleensä myönnetty ao. 
piirin koko päätieverkolle. Koska näillä ns. yleis-
luvilla suoritetaan usein kymmeniä ja joissakin 
tapauksissa satojakin kuljetuksia lupaa kohti, muo-
dostavat yleislupakuljetukset suurimman osan lop-
putuloksina saaduista kokonaiskuljetusmääristä. 
Näin ollen kuljetusten reiteistä ja alueellisesta 
sijoittumisesta voidaan saada vain suuntaa antavia 
tuloksia. Tosin kuljetusten painojen kasvaessa 
yleislupien osuudet vähenevät (taulukko 11). 
Taulukko 11: 
Reiteiltään mää.riteltyjen kuljetusten osuus 
Kuljetuksia Reittikoht. Kulje- 
tukset 
yht. (kpl) 	(kpl) 	%-osuus 
Kaikki yliraskaat 56310 176 )48 31,3 
Kok.paino 	>48 t 7758 3660 47,2 
Kok.paino 	>60 t 2335 1425 61,0 Kok.paino 	>100 t 37 37 100,0 Akselipaino >10 t 36472 11512 31,6 Akselipaino >13 t 9627 2 77 6 28,8 Akselipaino >16 t 2185 606 27,7 Tavaralajit 11-15 4509 1015 22,5 (metallituotteet) 
Yleispiirteinen kuva yleislupakuljetusten alueelli-
sesta sijoittumisesta voidaan kuitenkin saada 
TVL:n eri piirien myöntämistä yleislupien määrästä, 
koska luvat on yleensä myönnetty ao. piirin alueel-
la tapahtuviin kuljetuksiiri. Taulukossa 12 on esi-
tetty eri piirien sekä TVH:n myöntämien lupien ja 
luvilla suoritettujen kuljetusten määrät. Kuvassa 10 




TVL:n piirien sekä TVH:n myöntämien lupien ja niillä 
suoritettujen kuljetusten määrät 
Yleisluvat Reit \JJtaiset lkkJ. yht,. TVL piiri/TVH Luvat Kulje- Luvat Kuljet. .Luvat Kuljet. 
tukset 
Uusimaa 127 10229 122 857 249 11086 Turku l41 10296 243 712 384 11008 Häme 69 14009 111 1415 180 4424 Kymi 51 1016 13 53 614 1069 Mikkeli 5 369 13 77 18 11 116 Pohj.Karjala - 
- 5 9 5 9 Kuopio 13 891 57 968 70 1859 Keski-Suomi 27 1760 27 133 54 1893 Vaasa 13 713 69 935 82 1648 Keski-Pohj an- 
maa 18 1053 28 49 46 1102 
Oulu 76 14102 105 136 181 14238 Kainuu 36 1754 19 3014 55 2058 Lappi 140 2366 78 97 118 21463 
' Yhteiset 1 26 64 86 65 112 TVH 2 58 1212 12837 1214 12895 
Yhteensä 619 38642 2166 17668 2785 56310 
Yleislupakuljetuksista yhteensä 53 % sijoittuu 
Uudenmaan ja Turun piirien alueille. Noin 10 % si-
joittuu sekä Hämeen että Oulun piirien alueelle. 
Muitten piirien osuus jää kunkin erikseen alle 
5 prosentin. 
5.. 2. 	Kuljetusten päätepisteet 
Lähtö- ja määräpaikkoja on 17648 + 17648 kpl eli yhteensä 35296 päätepistettä liikennealueitten si-
säiset kuljetukset mukaanluettuna. Liikennealueitten 
sisäisiä kuljetuksia on 71 146 kpl (40 % reiteittäin 
määritellyistä kuljetuksista. Taulukossa 13 
on esitetty tärkeimmät kuljetusten päätepisteet 
erilaisten kuljetusten osalta. Selvästi huomatta-
vimmat yliraskaitten kuljetusten päätepisteiden 
liikennealueet ovat Uusimaa, Tampere ja Turku. Yli 
100 t kuljetuksissa Porin alue on kuitenkin kärjessä 
seuraavina Uusimaa, Turku ja Vaasa. Metallituottei-
den yliraskaissa kuljetuksissa on Kuopion alue nous-
sut Uudenmaan ja Turun alueen jälkeen kolmanneksi. 
Näillä alueilla tällainen kuljetus esiintyy keski-
määrin kerran päivässä. 
Atk-laskennan yhteydessä tulostettiin vastaavanlai-
sia päätepistematriiseja myös eri akselipainojen 
perusteella. Akselipainoltaan yli 10 t kuljetukset 
1) Useampi piiri myöntänyt erikseen luvan samalle kuljetuksollo. 
islupina on käsi-
ty lupia, jotka on 
nnetty ao. piirin 
:o päätieverkolle 
KUVA 10. TVL:N PIIRIEN MYÖNTÄMÄT YLEISLUVAT 
YLIRASKAILLE KULJETUKSILLEv.1980 
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noudattelevat alueelliselta sijoittumiseltaan samoja 
suuntaviivoja kuin kaikki yliraskaat kuljetukset, 
mutta määrät ovat kokonaismääristä yleensä 
60-70 %. Yli 16 t akselipainoisten kuljetusten tär-
keimpien päätepisteiden luettelo poikkeaa jonkin 
verran edellä mainituista, joten se on esitetty 





TRKEIMMXT YLIRASKAITTEN KULJETUSTEN PXTEPISTEALtJEET 
JA PiÄTEPISTEITTEN LUKUMYRÄT 
Kaikki yliraskaat 	Kok.paino yli 60 t 
Uusimaa 9200 Uusimaa 686 
Tampere 3575 Tampere 52!! 
Turku 2780 Turku 4)42 
Kuopio 2268 Vaasa 202 
Pori 2206 Pori 150 
Lahti 1688 Kuopio 81 
Kokkola 1389 Seinäjoki 80 Vaasa 1367 Kotka 72 Hämeenlinna 1332 Kokkola 65 
Oulu 1227 Savonlinna 63 
Kok.määrä 35296 4670 












Turku 337 Kuopio 231 Pori 176 
Tampere 170 










Kuopio 55 Oulu 245 
Turku 35 Pori 33 Savonlinna 20 
4370 
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5.3 	Liikennealueitten väliset kuljetusvirrat 
Reiteiltään määritellyt kuljetukset on tulostettu 
sekä. liikennealueitten välisinä että myös liikenne- 
alueitten osa-alueitten välisinä matriiseina. Osa-
aluematriisi on kuitenkin kokoa 1149  x 149, joten 
sen esittäminen tässä raportissa ei ole mandollista 
eikä mielekästä. Osa-aluematriisi on kuitenkin käyt-
tökelpoinen työvälineenä. suoritettaessa myöhemmin 
mandollisesti tiekohtaisia tarkasteluja tai muuten 
haluttaessa yksityiskohtaisempia tietoja kuljetus-
ten suuntautumisesta. 
Taulukossa 14 on esitetty matriisi liikennealueit-
ten välisistä kaikista yliraskaista kuljetuksista. 
Liitteissä 20, 21 ja 22 on esitetty vastaavanlaiset 
matriisit kokonaispainoltaan yli 60 t ja yli 100 t 
kuljetuksista sekä akselipainoltaan yli 16 t kulje-
tuksista. Taulukon 14 pohjalta on piirretty kuva 11, 
jossa näkyy kaaviona liikennealueitten väliset 
kuljetusvirrat kaikista yliraskaista kuljetuksista. 
Yleisluvilla suoritetut kuljetukset kuitenkin puut-
tuvat kuvasta. Yleisluvilla suoritettujen kuljetus-
ten määrä on 60 % kaikista yliraskaista kuljetuksis-
ta, mutta niitä koskevat luvat on myönnetty vain 
määrätyn TVL:n piirin alueelle, joten ne ovat yleen-





YLIRASKAITTEN KULJETUSTEN MAARAT 
LIIKENNEALUEITTEN VÄLILLÄ v.1980 
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KULJETUSTEN KEHITYS 1971 - 1980 
6.1 	Kokonaisniäärät ja painot 
Yliraskaille kuljetuksille myönnetty kokonaislupa-
määrä ei selviä vuo:ien 1971 ja 1976 erikoiskulje-tustutkimuksista, koska kokonaispainon, akselipainon 
ja telipainon ylityksille inyönnetyt luvat ovat suu-
relta osin päällekkäisiä. Erikseen näitten kritee-
rien perusteella myönnettyjä lupamääriä voidaan 
kuitenkin verrata (taulukko 15). 
Taulukko 15 Erikoiskuljetuksille myönnettyjen lupamäärien kehi-
tys 1971-1980 
1971 	1976 	1980 	Kasvu- Kasvu- 
lupia lupia lupia kerroin kerroin (kpl) 	(kpl) 	(kpl) 1980/ 	1980/ 
1971 	1976 
Kaikki 
erikoiskuljet. 5698 7 1461 1 x Akselipaino 10 t 325 1022 1802 	5,5 1,8 Akselipaino 20 t 6 7 16 	2,7 2,3 
Telipaino 16 t 1533 1977 2459 	1,6 1,2 Telipaino 30 t 199 239 666 
Kok.paino 142 t x 1102 17 142 1,6 Kok.paino 60 t 201 578 2,9 Kok.paino 100 t x 55 37 0,7 
x 	tieto puuttuu 
Muunnettaessa vuoden 1980 lupamääriä kuljetusinäärik-
si on osoittain päädytty käyttämään erilaisia las-
kentaperusteita kuin aikaisemmissa tutkimuksissa, 
joten kuljetusmäärien kehitystä ei voida sellaise-
naan vertailla. Uudet laskentaperusteet johtavat ai-
kaisempia pienempiin kuljetusmääriin kokonaispainol-
taan alle 50 t ja telipainoltaan alle 214 t tonnin 
painoluokissa. Edellä esitetty lupamäärien kehitys 
antanee paremman kuvan myös kuljetusmäärien kehityk-
sest. 
'Vuoden 1976 erikoiskuljetusten raportin tietojen 
pohjalta on arvioitu v. 1976 yliraskaitten kulje-
tusten määräksi 72.260 kpl. Vuoden 1980 kuljetus- määräksi on saatu 56.300 kpl, mikä on noin 22 % pie-nempi kuin v. 1976. Taulukossa 16 on vertailu erik-
seen kokonaispainoltaan yli 42 t sekä telipainon ja 
akselipainon perust.1a y1irasaitten kuljetusten määristä. 
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Taulukko 16 
Kokonaispainon, telipainon ja akselipainon perus-
teella yliraskaitten kuljetusniäärien vertailu. 
Kuljetuksia (kpl) 
1971 	1976 	1980 
Kok.paino yli 42 t 	x 	 13000 	13300 
Telipaino yli 16 t 7500 	53500 	47800 
Akselipaino yli 10 t 	1900 20000 	36500 
Verrattaessa vuosien 1976 ja 1980 kuljetusmriä to-
detaan akselipainoltaan yliraskaitten kuljetusten 
määrän kasvaneen lähes kaksinkertaiseksi kun taas 
telipainoltaan yliraskaitten kuljetusten määrä on 
hieman laskenut. Tnä johtunee siitä, että telipai-
noltaan yliraskaista kuljetuksista on v. 1976 
ollut vain 32 % ajoneuvonostureita, mutta v. 1980 
niitten osuus on ollut 80 %. Ajoneuvonostureista 
suurin osa on myös akselipainoltaan yliraskaita. 
Koska kaikkein raskaimpien kuljetusten laskentape-
rusteisa ei ole suurta eroa, voidaan niitten osal-
ta tarkastella mys kuljetusmäärien reaalista kehi-
t'stä (taulukko 17). 
Taulukko 17 
askaimpien erikoiskuljetusten kuljetusmäärien ke-
hitys l971-l98Q 
Kuljetuksia (kpl) Kasvukerroin Kasvukerroin 
1971 1976 1980 1980/1971 	1980/1976 
Akselipaino 13 t 	486 x 9627 	19,8 x 
Akselipaino 20. t 	2 47 117 2,5 
Telipaino .30 t 670 285 4622 	6,9 16,2 
Kok,paino 6Q t x 221 2335 	x 10,6 
Kok.paino lOQ t x 55 37 	x 0,7 
= 	tieto puuttuu 
Taulukon kasvukertojmet osoittavat, että raskaim-
pien kul,jetusten lisääntyminen viimeisen 10 vuoden 
aikana on joka tapauksessa ollut huomattavaa luok-
kaa, Kaikkein x'askaiinpien (kok.paino yli 100 t) 
kuljetusten xn.ärä on kuitenkin v, 1980 ollut pie-
riempi kuin v, 1976. 
6,2 	Mittaylitykset 
Sekä vuoden 1976 erikoiskuljetustutkimuksen rapor-
tisa että xnys vuoden 1980 tulostuksissa on tieto-
ja määrättyjen mittojen ylityksistä kokonaispainol-
taan yli,raskaista kuljetuksista, joten tältä osin 
voidaan suorittaa vertailua vuosien 1976 ja 1980 
yliraskaitten kuljetusten välillä (taulukko 18). 
Taulukko 18: 
Määrätyt mitat ylittävien kokonaispainoltaan yli 
42 t kuljetusten määrät 1976 ja 1980 
kpl 1976 	% kpl 1980 
Kokonaispaino yli 42 t 13000 100 13300 100 
- leveys yli 2,5 m 12300 95 13100 98 
- korkeus yli 4,0 m 8000 62 6700 50 
- pituus yli 22 m 5000 38 2000 15 
Kokonaispainoltaan yli 80 t kuljetuksissa on tilan-
ne ollut samantapainen sekä v. 1976 että v. 1980, 
ts. lähes kaikki kuljetukset ovat olleet myös kaik- 
kien mittojen suhteen erikoiskuljetuksia. 
6.3 	Tavaralajit 
KokonaispainoiLtaan tai telipainoltaan yliraskaitten 
kuljetusten jakaantumista tavaralajeittain voidaan 
vertailla vuosien 1976 ja 1980 tuloksista (tauluk-
ko 19). 
Taulukko 19: 
Merkittävimpien tavaralajien osuudet v. 1976 ja 
v. 1980 kokonaispainoltaan yli 42 t tai telipainol-taan yli 16 t kuljetuksissa 
Tavaralaj in %-osuus 
Tavaralaji Kokonaispaino yli 42 t Telipaino yli 16 t 
1976 1980 1976 1980 
12 koneenosat ym. 20,2 15,8 11,7 7,3 13 metallirakenteet 3,8 1,9 3,3 0,7 15 muuntajat 3,6 0,5 1,0 0,2 21 betonielementit 8,9 3,0 10,7 1,1 31 ajoneuvonosturit 2,1 51,6 32,1 79,2 41 maansiirtokoneet 42,6 19,0 27,0 8,1 43 murskausasemat 3,4 3,3 2,0 1,5 90 sekalaiset 9,6 0,8 7,8 0,5 
Vuoden 1971 tutkimuksessa on esitetty vain silloin 
voimassa olleiden akseli- tai telipainorajojen yht-
täneiden kuljetusten lukumäärät. Näistä kuljetuksis-
ta lähes puolet oli maansiirtokoneita. Seuraavat 
merkittävimmät tavaralajiryhmät (alle 10 %) olivat 
asfaltti- ym. asemat, kattilat ym. ja ajoneuvonos-
turit. Vuoden 1976 jälkeen on ajoneuvonosturien 
osuus korostunut. Selvästi vähentynyt on esim. 
betonielementtien, muuntajien, maansiirtokoneiden 
ja sekalaisten merkitys. 
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6.14 	Päätepisteet 
Yliraskaitten kuljetusten suuntautumisen muutoksis-
ta ei voida esittää suoranaista vertailutaulukkoa. 
Vuoden 1971 erikoiskuljetuksia koskevassa rapor-
tissa on todettu yliraskaitten kuljetusten voimakas 
keskittyminen Lounais- ja Etelä-Suomeen. Merkittä-
vin alue näiden ulkopuolella on ollut Lapin lääni. 
Vuoden 1976 raportissa on todettu kuljetusten kes-
kittyneen edelleenkin voimakkaasti Lounais-Suomeen 
ja Pohjois-Suomen merkityksen vähentyneen raskais-
sa kuljetuksissa. 
Verrattaessa vuoden 1980 ja 1976 yliraskaitten 
kuljetusten päätepisteiden lukumääriä, näyttävät 
Lounais-Suomi (Turku, Pori) ja Kouvola menettäneen 
merkitystään jossakin määrin Uusimaalle ja Tampe-
reelle. Kuopio ja Kokkolan esiintyvät v. 1980 
melko merkittävinä yliraskaitten kuljetusten aluei-
na aikaisemmista raporteista poiketen. 
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7 KULJETUSTEN MERKITYS 
TIESTÖN RASITUKSESSA 
	
7.1 	Tierakenteeseen kohdistuvat rasitukset 
7.11 	Yleistä laskentamenetelmistä 
Eri maiden tieviranomaiset ovat jo vuosikymmenien 
ajan kehittäneet teorioita erityyppisten ja -pal-
noisten ajoneuvojen kuormitusvastaavuuksien määrit-
tämiseksi. Näissä menetelmissä kuormitusvastaavuus 
ilmaistaan vastaavuuskertoimen E avulla, joka mer-
kitsee niiden standardikuormitusen määrää, mitkä 
vastaavat ko. ajoneuvon tierakenteeseen yhdellä 
ylityskerralla kohdistamaa rasitusta. Teorioissa 
käytetään standardikuormituksena yleisimmin 80 kN 
tai 100 kN yksikköakselia. Useat kehitetyistä mene-
telmistä perustuvat USA:ssa 1950-luvulla tehtyyn 
laajaan AASHO-tiekokeeseen (mm. AASHO-, SHELL-, 
SHOOK-FINN-menetelmät). Eri menetelmillä laskettu-
jen E-arvoen hajonta on seuraava (ks. kuva 12): 
- 	Wa \a Ev  - ' Ws 
jossa 	a 	3,8. . .5, keskimäärin noin 4 
Wa tarkasteltava akselipaino 
Ws 	standardikuormitus (yksikköakseli) 




107 	120 	140 	$0 
ALPANO <N 
7.12 	Käytetty laskentamenetelmä 
Koska TVH:n käyttämässä päällysrakenteen mitoitus-
menetelmässä huomioidaan vain normaalit ajoneuvot, 
ei sitä voitu suoraan käyttää laskettaessa yliras-
kaitten kuljetusten vastaavuuskertoimia. Tämän ta- 
kia jouduttiin tämän raportin laskelmia varten ke-
hittämään uusi laskentamenetelmä, jonka standardi-
kuorrnaksi valittiin kuitenkin sama kuin TVH:n mene-
telmässä eli 100 kN yksikköakseli, jolloin saadut 
vastaavuuskertoimet ovat keskenään vertailukelpoi-
sia. TVH:n menetelmän normaaliliikenteen ajoneuvojen 
vastaavuuskertoimet perustuvat akselipainotutkimuk-
sun ja AASHO-menetelmään ja ne ovat seuraavat: 
- 	linja-autot 	 0,2 
- kuorma-autot ilman perävaunua 	0,3 
- 	puoliperävaunulliset kuorma-autot 	1,0 
- täysperä.vaunulliset 	 1,8 
Edellä esitetyt vastaavuuskertoimet ovat keskimää-
räisiä arvoja, joissa on otettu huomioon mm. tyhjinä 
kulkevat ajoneuvot. Esim. täysin kuormatulle 142 t 
täysperävaunulle on valitulla laskentamenetelmällä 
saatu vastaavuuskerroin 2,7. 
Kehitettävälle laskentamenetelmälle asetettiin seu-
raavat vaatimukset: 
- 	riittävä joustavuus erilaisten kuorma- 
yhdistelmien laskemiseksi 
- 	vastaavuuskertoimet voitava laskea kullekin 
paino- ja kalustoluokkayhdistelmälle 
- tien rakenne ja pohjamaan kantavuus otetta-
va huomioon, jotta tiekohtaiset tarkastelut 
olisivat mandollisia. 
Em. vaatimukset täyttävä menetelmä kehitettiin yh-
dysvaltalaisen U.S. Army Corps ofEngineers'in/12/ 
käyttämän tierakenteen suunnittelumenetelmäri perus-
teella. Koska tässä raportissa ei ole tehty tiekh-
taisia laskelmia, on meneteirnässä esiintyvät tie- 
rakenteen paksuutta ja pohjamaan kantavuutta kuvaa-
vat parametrit valittu siten, että ne parhaiten 
edustaisivat koko sitä tieverkkoa, jolla yliraskaat 
erikoiskuljetukset liikkuvat (CBR 	14 rak.paksuus 
0,8 m). 
Corps af Engineers-rnenetelmäri perusyhtäl5 on seuraava: 
(0,23 inC + 0,15) 	P (1 	- 	1 ) 
8,1 CBR 	p .- 
t 	tierakenteen paksuus (tuumaa) 
0 	"Coverages" kuormituskertojen lukumäärä 
aikayksikössä 
P 	redusoitu pyöräpaino (oaunaa) 
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1 	• 
CBR 	California Bearing Ratio 
p 	rengaspaine (psi) 
Kun kaavasta ratkaistaan inC ja muunnetaanlaadut 
SI-j ärj esteimään 
i1.L1i6 147 t 	15 inC 	 --
\J 	
- 2,1947)' 	23 




Vastaavuuskertoirnet voidaan määrittää standardikuor -
man C-arvon (merk. C 5 ) ja tarkasteltavan kuorman 
C-arvon (merk. Ca) suhteessa: 
- 
0 	- v 
C a 
Redusoitu pyöräpaino P ( paino yhdellä tutkittavan 
akseliston renkaiden kaitaiselia renkaalia siten, 
että vaikutus tiehen on sama kuin koko rengasryhmäl-
Ui, jolla on yhteisvaikutusta keskenään) lasketaan 
U.S. Corps of Engineers'in menetelmässä nomogrammin 
avulla. Apusuureena tarvitaan kuormituspinta-alan 
sLidettLi a, joka lasketaan yhdelle renkaalle: 
nP a 
\lii'. 




1 	2 	3 	6 	5 	6 	7 	8 	[a.] 
Kuva 13: 
Nomcrammi redusoidun pyöräpainon määrittämisekoi. 
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Esim. 1. Paripyörilll varustettu akseli: 
2: 	
+ 	_____ 
+ 	25 	+ 	25 	100 kN 
0.375 	 1,52 	 0.375 
Olet. rengaspaine p 	0,5 MPa 	500 kN/m2 
a \J 25 	0,126 m 11- . 500 
Taulukko 20. 14-renkaan akselin redusoitu pyöräpaino 
Rengas Et, 	(m) Et. 	(a) Renkaan vaik'tus 
A 0,375 3,0 90 % 
B 0 0 100 % 
C 1,895 15 0 % 
D 2,27 18 0 	% 
1,9 % 
fred 	1,9 x 25 kN s 	147,5 kN 
Esim. 2. Akselilla 8 rengasta: 
+2: + _ 20 + __ 
0,3 	0,3 
0,5 	 0,5 
+ 	20 + 20 z 160 kN 
rH_ 
2,7 
rengaspaine p 	0,6 MPa=> 	80,103 m 
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Taulukko 21: 
8-renkaan akselin redusoitu pyöräpaino 
Rengas Et. (m) 	Et. (a) 	Renkaan vaikutus 
A 1,1 10,7 0 
B 0,8 7,8 1 % 
C 0,3 2,9 92 	% 
D 0 0 100 % 
E 0,5 14,9 29 	% F 0,8 7,8 1 
2,23 
red = 2,23 x 20 kN 	45 kN 
7 . 13 	Vastaavuuskertojmet 
Yliraskaitten erikoiskuljetusten vastaavuuskertoi-
met on laskettu tierakenteen paksuudella 0,8 m ja 
pohjamaan CBR-arvolla 4, joiden on katsottu edus-
tavan parhaiten sitä tieverkkoa, jolla nämä. kulje-
tukset liikkuvat. Laskelmassa on kokonaispaino 
jaettu akselipainoiksi kuvassa 2 (luku 3) esitettyjeri 
akselipainojakaumien mukaan, jolloin koko yhdis-
telmän vastaavuuskerroin saadaan eri akselien vas-
taavuuskertoimien summana (liite 23). 
Koska kuljetusluvista ei saada tietoja eri akse-
leilla olevien renkaiden määristä, etäisyyksistä 
ja rengaspaineista, on käytetyssä laskentamenetel-
mässä tehty seuraavat oletukset: 
- 	rengaspaineen ja renkaalle tulevan painon 
suhde on vakio ts. kuormituspinta-alan ti-
de (renkaan muoto) pysyy samana 
- 	akselit ovat renkaiden lukumäärän ja ren- 
gaspaineen suhteen joko esimerkissä. 1 tai 
2 esitettyä tyyppiä 
- 	renkaiden lukumääräksi akselilla oletetaan 
ko. kalustoluokkaa parhaiten kuvaava arvo. 
Esim.: 
- autonostureissa ei ole kandeksaa een-
asta/akseli 
- 	isoilia lavetelila (0-1() 'de. ) 
(itk5U1 r n isUt/ks ii 
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- kalustoluokissa, joissa akseleilla ole-
vien renkaiden lukumäärä on selvästi 
kaksijakoinen esim. kalustoluokka 10: 
24 rengasta/akseli 	todennäk. 8 rengasta/ak. 
Vastaavuuskertojmen arvo määritetiLtn 
lineaarisesti interpoloimalla niiden 
kanden arvon välillä, jotka saadaan olet-
tamalla renkaiden lukumälriksi kaikilla 
akseleilla joko 24 tai 8. 
Kalustoluokka 10 (CBR 	4 t 	0,8 m) 
Kok, paino E (24 reng./aks.)1E (8 ren./aks.)JE (lopullinen) 
1150 kN 	124,6 	1,18 	(24,6x14,6+6xl,18) 	7 00 
24,6+6 
Liitteessä 24 on esitetty eri kalustoluokkien las-
kelmissa käytetyt rengasmäärät sekä kalustoluokkieri 
keskimääräiset vastaavuuskertoimet. Vastaavuusker-
toimet on laskettu painotettuina sen mukaisesti, mi-
ten ao. kalustoluokan kuljetukset ovat v. 1980 
jakaantuneet eri kokonaispainoryhmiin (ks. liite 10 
ja liite 23). 
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7l4 	Esimerkki tiekohtaisista laskelmista 
Vihdintie (MT 120, VT 2) välillä Kehö. III - Forssa 
Tieosan KVL vuonna 1980 oli 73 140 autoa/vrk, josta 
henkilö- ja pakettiautojen osuus oli 6470 ja ras-
kaitten ajoneuvojen osuus 870. Raskaitten ajoneu-
vojen osuus jakautui seuraavasti: 
- 	555 LA + KA (2-akseliset) 
- 315 KA (3 - tai useampi-akseliset) 
Olettamalla kasvukertoimiksi 20 vuoden suunnittelu- 
jaksolla 2-akselisten kohdalla 1,5 ja 3 - tai useam-pi-akselisten kohdalla 3,6, saadaan TVH:n 6raenetel-
rnällä kuormituskertaluvuksi K 6,13 10 
Yliraskaat erikoiskuljetukset 
Yliraskaitten erikoiskuljetusten osuutta ar:i:i:aes-
sa on käytetty vuoden 1980 erikoiskuljetuslurier 
koodauksesta saatuja tuloksia. Koska varsinaista 
reiteille sijoittelua ei tässä tutkimuksessa tehty, 
on Vihdintien yliraskaitten erikoiskuljetusten 
määrä laskettu liikennealueitten osa-alueitten 
välisten kuljetusvirtojen perusteella: 
Lähtöalue Määräalue 	Kuljetuksia kpl 
(koodit ks. liite 3 
0101 	- 0502 10 
0107 	- 0502 79 
0502 	- 0101 55 
0502 	- 0107 30 
Uusimaa - Forssa yht. 1714 
0101 	- 0301 263 
0101 	- 0305 6 0107 	- 0301 65 0301 	- 0101 67 0303 	- 0101 2 
Uusimaa - Porin seutu yht. 403 
	
0101 - 	0107 
0107 - 	0101 82 
Uudenmaan sisäiset yht. 82 
( 3,23 % Uudenmaan sisäisistä reiteille sijoite-
tuista) 
0,0323 x 10229 (Uudenmaan yleislupakuljetukset) 
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kaikki yhteensLi 	900 kulj . /v 
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Keskimääräiseksi vuorokausiliikenteeksi yliras-
kaitten erikoiskuljetusten osalta saadaan 
2,71 kulj./vrk. Koska tieosakohtaisia atk-ajaja 
ei ole tehty, on Vihdintiellä liikkuvien yli-
raskaitten kuljetusten kokonaispaino- ja kalusto-
luokittaisten kuljetusmäärien jakauman oletettu 
noudattavan koko maan vastaavaa jakaumaa. Vastaa-
vuuskertoimen E kuljetusmäärillä painotetuksi 
keskiarvoksi satiin 14,157. Olettamalla lisäksi 
yliraskaitten kuljetusten kasvukertoimeksi my5s 
3, saadaan kuormituskertaluvuksi K 	0,189 x 
10 . Yliraskaitten erikoiskuljetust osuus TVH:n 
menetelmän mukaan lasketusta kuormituskertaluvus-
ta: 
y1i-- 	100 % 	3,1 % 
K 
Laittomat ylikuormat 
Laittomien ylikuormien osuutta tierakenteen rasi-
tuksesta on arvioitu TVH:n talousosaston tutkimus- 
toimiston v. 1976 tekemän akselipainotutkimuksen /13/ 
perusteella. Ylikuormien osuus on laskettu 2- ja 
3-akseliselle kuorma-autolle ilman perävaunua ja 
täysperävaunulliselle kuorma-autolle. Tulokset on 
esitetty liitteissä 25-27. Kuten tuloksista näh-
dään, vaihtelee asetusten vastaisten ajoneuvojen 
osuus kuljetuksista ko. ryhmissä 2,2 - 22,14 %, mut-
ta kuitenkin niiden osuus tierakenteen rasitukses- 
ta vaihtelee 32,5 - 76 % välillä. 
ui.i 
Vihdintien kohdalla tilanne näyttäisi suunnilleen 
taulukon 22 mukaiselta. Vastaavuuskertoimet on las-
kettu US. Co'ps of Eng.-rneneteimäu mukaisesti (liit.-
teet 2 5 - 27). 
Taulukko 22: Tiekohtainen esimerkkilaskelma kuorrni-
tuskertaluvuista 
Asetuun 
KVL mukaiset vasiset 
Linja-autot 165 165 kpl - 
- 	osuus kuljetuksista 100 	% - 
- 	osuus tierasituksesta 6 100 	% - - 	kuormituskertaluku 10 0,188 - 
Kuorma-autot (2-akseli- 
set) 390 380 kpl 10 kpl 
- 	osuus kuljetuksista 97,8 	% 2,2 	1 
- 	osuus tierasituksesta6 67,5 	% 32,5 
- 	kuormituskertaluku 10 0,260 0,125 
Kuorma-autot 	(3-akseli- 
set) 165 122 	kpl 03 	kul 
- 	osuus kuljetuksista 81,4 	% 18,6 	2 
- 	osuus tierasituksesta 24 	% 76 	2 
- 	kuormituskertaluku io6 0,225 0,710 
Täysperävaunulliset ja 1) 
puoiiperdvaunulliset 150 117 kpl 33 kpl 
- 	osuus Ruijetuksista 77,6 	% 22,4 	% - 	osuus tierasituksesta 6 31,5 	% 68,5 	5 
- 	kuormituskertaluku 10 1,919 2,589 
Yliraskaat erikois- 
kuljetukset 2,71 2,71 	kpl x 
- 	osuus kuljetuksista 100 	% 
- 	osuus tierasituksesta 6 
- 	kuorrnituskertaluku 
100 	% 10 0,189 
Kuormituskertaluku yhteensä 2.053 	1O 6 3,428 	io 
37 	% 63 5 
Kuormituskertaluku 
asetuksen mukaiset ja vastaiset 
yhteensä 6 5,481 	10 
Sama ilman erikoiskuljetuksia 	5,292 	l0 
1) TVH:n menetelmän mukaista kuormituskertalukua 6,13 	io6 laslet- taessa on käytetty vastaavuuskertoimia 0,2 LA, 0,3 KA, 1,0 puoli-
perävaunulliset ja 1,8 täysperävaunulliset sekä oletettu perä-
vaunullisten ryhmän jakautuvan 30 % puo1iper'iivauriui11et a 70 1 täysperävaunulliset 
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Vaikka edellä esitetyt tulokset ovat niihin sisäl-
tyvien lukuisten olettamusten ja arvioiden takia 
melko epävarmoja, voitaneen niiden perusteella 
arvioida yliraskaitten erikoiskuljetusten osuuden 
tierakenteen rasituksesta päätieverkolla olevan 
noin 2-5 %. Merkille pantavaa on myös se, että suu-
rimman osan tierakenteen rasituksesta muodostavat 
laittomassa ylikuormassa olevat normaalit ajoneuvot. 
Edellä esitetyt tulokset perustuvat tältä osin vuoden 
1976 akselipainotutkimuksesta saatuihin iähtötie-
toihin. 
7.2 	Kunnossapitokustannukset 
Yliraskaat erikoiskuljetukset liikkuvat enimmäkseen 
päätieverkolla, joten arvioitaessa niiden osuutta 
kunnossapitokustannuksista voidaan tarkastelu ra- 
joittaa kestopäällystettyihin teihin. Vuosien 
1978-81 päällysteohjelmien laatimisen yhteydessä 
tehtyjen selvitysten mukaan kestopäällysteiden uusi-
mistarpeesta vähän yli puolet on perustunut ura- 
syvyyksiin, kolmannes verkkohalkeamiin ja loput 
muihin tekijöihin. 
Edellä mainittujen päällystevaurioiden syntyyn vai-
kuttavina tekijöinä on yleisesti mainittu: 
- 	nastarengaskulutus 
- raskaat ajoneuvot 
- 	ilmastolliset tekijät (sadevesi, routa 
ym.). 
Näiden tekijöiden osuuksista päällystevaurioiden 
syntyyn on tutkimuksissa esitetty varsin risti-
riitaisia arvioita. Eräs syy tutkimustulosten suu-
reen hajontaan lienee vaurioiden syntyyn vaikutta-
vien tekijöiden tiekohtainen vaihtelu. Yleisesti 
voidaan todeta, että korkealuokkaisilla, vilkas-
liikenteisillä teillä nastarengaskulutuksen osuus 
tulee määrääväksi, ja että kapeilla, kantavuudel-
taan heikoilla, alempiluokkaisilla teillä raskait-
ten ajoneuvojen aiheuttama rakenteellinen rasitus 
synnyttää pääasiassa päällysrakenteen vauriot./ll/ 
Jos oletetaan, että kestopäällystettyjen teiden, 
(joilla yliraskaat erikoiskuljetukset pääasiassa 
liikkuvat) päällysteiden uusimiskustannukset ovat 
200 milj.mk vuodessa ja paikkauksen sekä muun kun-
nossapidon kustannukset 50 milj.mk vuodessa, saa-
daan tienpitäjän kustannuksiksi tämän tieverkon 
kunnossapidosta 250 milj.mk vuodessa. Jos erinäl-
sissä lähteissä esitettyjen erilaisten tutkimus-
tulosten (es.m. 11, 11-16, 19) pohjalta oletetaan, että 
ko. kustannuksista aiheuttaisi nastarengaskulutus 
I!J 
noin puolet, raskaat ajoneuvot 30 % sekä ilmas-
tolliset ym. tekijät 20 %, saadaan raskaitten 
ajoneuvojen osuudeksi 75 milj.mk. Kun yliraskait- 
ten erikoiskuljetusten osuuden raskaitten ajoneuvojen 
t lerakenteeseen kohdistamasta rasituksesta lasketaan 
olevan noin 5 % ( ks. kohta 4.l4), voidaan niiden 
tienpitäjälle aiheuttamiksi kustannuksiksi arvioida 
noin milj.mk vuodessa, mikä vastaa kuljetusta kohti 
laskettuna 70 mk/kuljetus. 
Edellä esitetty laskelma on katsottava vain suuntaa 
antavaksi, koska se sisältää lukuisia olettarnuksia 
eikä sen perustana olevasta kustannusten jaosta 
erilaisten päällysteitä vaurioittavien tekij5iden 
kesken olla suinkaan yksimielisiä. 
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ONNETTOMUU SKU STANNU KSET 
ErikoiskuljetUsten onnettomuuksista v. 1970-1976 
on laadittu tutkimus /6/, joka perustuu pääasiassa läänien liikennevahinkojen tutkija-
lautakuntien laatimiin kuolemaanjohtaneiden on-
nettomuuksien loppulausuntoihin. Mainitun tutki-
muksen mukaan erikoiskuljetuksille yleensä on 
vuosina 1970 - 7 6 sattunut 16 kuolemaan johtanutta onnettomuutta. Onnettomuuksien lukumäärä on vaih-
dellut 1-3 onnettomuutta/vuosi. Vaikka erikois-
kuljetusten määrä on ko. jaksolla kasvanut kaksin-
kertaiseksi onnettomuuksien määrässä ei ole ha-
vaittavissa mitään kasvutrendiä, vaan esim. v. 1976 
on erikoiskuljetuksille sattunut vain 1 kuolemaan- 
johtanut onnettomuus. 
Tutkituissa 16 onnettomuudessa on 7 onnettomuudessa ollut mukana yliraskas erikoiskuljetus. Tämän mu-
kaan yliraskaitten kuljetusten osuus on 44 % eri-
koiskuljetusonnettomuuksiSta. Useimmiten onnetto-muuteen joutui metalliteollisuuSkuljetus tai nostu-
ri. Kussakin onnettomuudessa on kuollut yksi henki-
lö ja lisäksi vammautunut keskimäärin 0,8 henki-
löä/onnettomuus. 
Koska selvää yhteyttä erikoiskuljetusten määrän ja 
onnettomuuksien lukumäärän välillä ei voida osoit-
taa, oletetaan, että kuolemaan johtavia onnetto-
muuksia sattuu 3.. .4 kpl/vuosi. Olettamukseen si-
sältyy tällöin arvio, että tutkijalautakuntien tut-
kimusten ulkopuolelle jää keskimäärin 1 onnetto-
muus/vuosi. Em. tutkimuksessa on oletettu lisäksi 
pelkästään vamrnautumiseen johtavia onnettomuuksia 
tapahtuvan 30. . .40 kpl/vuosi sekä vain aineellisiin 
vahinkoihin johtavia onnettomuuksia 60. . .80 kpl/vuo-
si. 
Onnettomuuksien laskennalliset yksikkökustannukset 
on esitetty TVH:n tutkimustoimiston raportissa/10/: 
ajokustannukset 1980 (toukokuu 1980 B 2). Vuoden 1981 
kustannustasoon inuutettuna nämä kustannukset ovat 
seuraavat: 
- 	kuollut 	1 721 000 mk 
- vammautunut 52 100 mk 
- 	omaisuusvahinko- 
onnettomuus 12 000 mk 
Jos oletetaan yliraskaitten kuljetusten osuudeksi 
kaikista erikoiskuljetusonnettomuuksiSta kuolemaan 
johtaneiden onnettomuuksien osalta todettu 44 %, 
saadaan taulukon 23 mukaiset onnettomuusluvut ja 
vuotuiset yliraskaitten kuljetusten onnettomuus-
kustanset. 
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Taulukko 23: Arvio yliraskaitten erikoiskuljetus-
ten onnettomuusmäärist. ja laskennalljsista onnetto-
muuskustannuksista 
Onnettomuustyyppi 	kpl/a 
1) Kuolemaan johtaneet 	1-2 
Vammautumiseen joh- 
taneet 	13 - 16 Aineelliset vahingot 26 - 35 
Kustannukset 	Kustannukset 
mk/onnettomuus 	milj .mk/a 
1 774 600 	1.775.. .3.550 
64 100 	0.833.. .1.026 12 000 0.312.. .0.420 
2.920.. .4.996 
Saadut tulokset ovat vain suuntaa antavia, koska ne 
nimenomaan yliraskaitten erikoiskuljetusten osalta 
perustuvat vain muutaman tapauksen lähtöaineistoon. 
Yliraskaitten erikoiskuljetusten vuotuisiliLa määril1i 
55.000... .70.000 (v. 1980 ja 1976) saadaan yliras-
kaan erikoiskuljetuksen keskimäriseksi onnettorrnu:-
kustannukseksi 40.. .90 mk/kuljetus. 
1) 	Sisälti myös keskimirin 0,8 vammautumista/onnettomuus 
ja keskimiiräiset aineelliset vahingot 
9 J0HT0PXTiKSET 
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Selvityksessä on voitu todeta, että yliraskaisiin 
erikoiskuljetuksiin käytettävien kalustotyyppien 
tierakennetta rasittava vaikutus vaihtelee suures-
ti. Tätä vaikutusta on arvioitu ns. vastaavuusker-
toimien avulla. Selvityksessä käytetyllä laskenta- 
menetelmällä täysin kuormatun 42 t täysperävaunu-
yhdistelmän vastaavuuskerroin on 2,7. Vastaavuus- 
kerroin on yli 10 tai lähellä 10 kalustoluokissa 
4, 14 ja 16 (kalustotyypit kuvassa 2 ja liitteessä 
2 )4), jotka kaikki ovat ajoneuvonosturityyppejä. Ka-
lustoluokissa 2, 15, 18 ja 19 vastaavuuskerroin on vain suuruusluokkaa 1-3, vaikka esim. kandessa jäl-kimmäisessä kalustoluokassa kuljetusten kokonais-
paino on saattanut olla lähes 100 t. Koko yliraskaan 
kaluston kuljetusmäärillä painotetuksi vastaavuus-
kertoimen keskiarvoksi on saatu 4,1. 
Teoreettisessa tiekohtaisessa esimerkkilaskelmassa 
on saatu tulokseksi, että yliraskaitten erikoiskul-
jetusten osuus tierakenteelle aiheutuvasta rasituk- 
sesta on 2-5 %. Sensijaan norrnaaliliikenteen ylikuor-
massa olevat kuljetukset aiheuttavat suurimman osan 
tierakenteen rasituksesta. Lähtötietoina laskelmas- 
sa on käytetty vuonna 1976 suoritetun akselipaino-
tutkimuksen tuloksia. Esimerkkilaskelma (mt 120, 
vt 2 välillä Kehä 111-Forssa) edustaa liikennemää- 
riltään melko hyvin eteläisimmän Suomen päätietasoa. 
Yleisesti ottaen erikoiskuljetuksilla ei näytä 
olevan siten ratkaisevaa merkitystä tierakenteen 
rasituksissa. Tiekohtaiset tarkastelut saattavat 
kuitenkin olla eräissä tapauksissa aiheellisia 
yliraskaitten kuljetusten suoritusmandollisuuksien 
arvioimiseksi siltojen, pehmeikköjen ym. mandollis-
ten rajoitusten kannalta alempiluokkaisilla tie-
osuuksilla. Tällöin voisi olla tuloksena esim. tie-
kohtaisia painojen enimmäisrajoja erikoiskuljetuk-
sille tai määrättyjen kalustoluokkien joustava käyt-
tömandollisuus ao. tieosuudella. Tiekohtaiset tar-
kastelut vaatisivat kuljetusten sijoittelua päätie-
verkolle osa-aluematrjjsin pohjalta. 
Kuljetuskalustoa olisi myös mandollisuus kehittää 
tierakenteen kannalta edullisempaan suuntaan mm. 
lisäämällä akseleita ja renkaita. Esim. lisäämä1-
lä 16 t akselin rengaslukumäärää neljästä kandek-
saan, akselin aiheuttama tien rasitus vähenee lähes 
samalle tasolle kuin neljällä renkaalla varustetun 
10 t akselin aiheuttama rasitus. Eräänä kehityssuun-
tana on joissakin maissa tutkittu kevyemmän materiaa-
lin esim. alumiinin käyttöä kuljetuskalustona. Eri-
tyisen tärkeänä on pidettävä ajoneuvonosturien ra-
kenteen kehittämistä tiestön kannalta edullisempaan 
suuntaan. 
Yliraskaiden kuljetusten vaikutusten on arvioitu 
olevan kunnossapitokustannuksissa noin 70 mk kulje-
tusta kohti keskimäärin ja onnettomuuskustannuksis-
sa 40-90 mk kuljetusta kohti keskimäärin. Nämä 
edustavat yhteensä 8-10 milj .mk:n kustannusvaiku-
tusta vuodessa. Teiden rakentamiskustannuksia ei 
voitane niiden rasitusosuuttakaan (2-5 %) vastaa-vasti kohdistaa yliraskaille kuljetuksille, koska 
ko. laskelmasta puuttuu mm. henkilöautoljjkenne koko-
naan. Esim. v. 1976 erikoiskuljetuksina kuljetettu-
jen metalliteollisuuden tuotteiden arvoksi arvioi-
tiin erikoiskuljetusten taloudellista merkitystä 
selvittäneessä tutkimuksessa/5/ 5000-8000 milj.mk, 
mikä tämän hetken hintatasossa vastannee jo yli 
10 miljardia mk. Näin ollen kuljetuksista aiheutu-
vat tiekustannukset eivät ole kovin suuret ko. tuot-
teiden taloudelliseen merkitykseen verrattuna. 
Yliraskaille kuljetuksille myönnettävien lupien 
määrä näyttää jatkuvasti lisääntyvän. Lupia on 
myönnetty vuonna 1980 noin 2800 kpl eli runsaat 
10 lupaa työpäivää kohti. TVL:n piirikonttorit 
ovat myöntäneet luvista runsaat puolet. Piirien 
myöntämistä luvista taas noin 0 % on ollut ns. 
yleislupia, joten piirikonttorien luvilla on suo-
ritettu valtaosa kuljetuksista. Kuljetusten koko- 
naismääräksi v. 1980 on saatu 56300 kpl. Kuljetus-
ten kokonaismäärän kehitystä ei voida arvioida 
tutkimuksissa käytettyjen erilaisten lähtöolettamus-
ten takia. Suoritetun kyselyn mukaan ajoneuvonos-
tureiden kohdalla on kuljetusten määrä lupavuoro-
kautta kohti hieman kasvanut ja akselipainoltaan 
yliraskaitten kuljetusten määrä on lisääntynyt 
lähes kaksinkertaiseksi. 
Kokonaispainorajojen 42 t ja 8 t väliin on sijoit-tunut noin 5600 kuljetusta (10 % kaikista yliras-
kaista kuljetuksista). Pelkästään sallitun kokonais-painon nostaminen 8 tonniin ei olisi paljonkaan 
vähentänyt erikoiskuljetuksia, koska kokonaispal-
noltaan yli 42 t kuljetuksista on yli 90 % 01- 
lut myös telipainoltaan yliraskaita ja 314 myös ak-
selipainoltaan yliraskaita. Kyseisistä kuljetuksis-
ta 12-8 t) lähes kaikki ovat vielä olleet ylilevei-
tä ja suurin osa myös ylikorkeita. Telipainorajojen 
16 t ja 21 t välillä on ollut 22500 kuljetusta eli 
noin puolet kaikista yliraskaista kuljetuksista. Ak-
selipainorajojen 10 t ja 13 t välillä on ollut 
26800 kuljetusta eli runsaasti puolet kaikista yli- 
raskaista kuljetuksista. Mikäli olisi samalla ker-
taa toteutettu esim. sallitun kokonaispainon korotus 
48 tonniin, telipainon korotus 21 tonniin ja akseli-painon korotus 13 tonniin, lähes puolet v. 1980 
yliraskaista erikoiskuljetuksista eivät olisi ol-
leet yliraskaita. Mittaylitysten takia osa näistä 
olisi kuitenkin edelleen ollut erikoiskuljetuksia. 
Puolet kaikista yliraskaista kuljetuksista v. 1980 
on ollut myös ylileveitä ja vuoden 1976 tuloksiin verrattuna ylileveiden kuljetusten osuus näyttää 
lisääntyneen. 
Tavaralajitarkastelussa voidaan havaita yliraskait-
ten kuljetusten muodostuvan kandesta erilaisesta 
pääryhmästä. Toinen ryhmä on ajoneuvonosturit 
(79 % kaikista yliraskaista kuljetuksista), jotka 
ovat useimmiten telipainoltaan ja akselipainoltaan 
yliraskaita ja joiden kuljetukset suoritetaan usein 
yleisluvilla. Toinen ryhmä taas on kokonaispainol-
taan huomattavan yliraskaat reittikohtaiset kerte-
kuljetukset, jolloin tavaralajina on useimmiten 
koneenosa, metaliirakenne, muuntaja, vene, maan-
siirtokone tms. 
Yleisluvilla suoritetuista kuljetuksista on varsin 
vähän tietoja, vaikka niiden merkitys yliraskaissa 
kuljetuksissa on suuri. Varsinkin ajoneuvonosturei-
den osalta olisi ilmeisesti aiheellista seurata ti-
lanteen kehittymistä esim. suorittamalla ajoittain 
kohtuulliseen otokseen perustuvia tutkimuksia. 
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TVL:n Keski-Pohjanmaan piirissä, Oulun yliopisto 
tie- ja maarakennustekniikan laitos, julkaisu 3, 
Oulu 1979 
18. Tiepäällysteiden uusimistarve Suomessa v. 1990 men-nessä, TVH 72723, 1979 
19. Päällysteiden piastiset deformaatiot, VTT/TIE, 
tiedonanto 149, Espoo 1979 
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Luvonsaajn nimi Hakeuiul;cri pIvaInadrr 	 - 
Mammuttikuljetus Oy 19.3.1980 
Kuijetusv/iine 	 Hek.nro 	 o 
	
XBP10 	tai fiok nro 1 
kuorma-auto 	 XBT576.__ lpuoiperävaunu JpR..4727 
Rek.nro Rek.nro 
vars i nainen perävaunu 	___________________________- Il. ^ va!nu 
MaI!irnerkirit/reknro 
_________ 	_______ 
L ?n0stUr1 	1 	- jhinattava_laite ______-- _______ 
1 - 
Kuijetettava esine tai kappale 	 - 
_iela 
Paino Leveys Korkeus 
_________ 
Pituus 
_30 	t m m 
Kuornatun ajoneuvon tai ojonrsuvoyhdistclm5n mitat ja enimmispoinot 
Akselipainot (t) 	 7 5 	1 	9 4_ 	____ 	7,8_r 
Akselivalit(m) 1..35i 	9,0 	L352,05 	
- Kokonaispeino Korkeus maasta mitattuna 	 Jiveys Pituus 
3,7 	m 2,S 	m 18,0 ____ 
Kuljetusretti/-rertit ledestakaisinl 
1)Jyvskyl-va1tatie 23-Linnankyl-valtatie 3-Vaasa 
2)Jyvskyl-vaItatie 9-Tampere-valtatie 3-Vaasa 
3)Tampere-vaItatie 9-Kangas 	(Humppila)-valtatie 2-Forssa-valtatie 	10-Kausela-kantatie 
40-Raisio-valtatie 8-Turku 	(satama) 
4)Raisio-maantie 188-maantie 189-Naantali 	(satama) 
Kui1eiusiupaehdot (kaantopuolella) nro! Erityrsta huomiota on kiinniietnlv 	ehtoihro orot 	 - 
1-13 12 
Luvan voimasaaoloaika 	 - 
1.4. 	- 	31.12.1980 -_____ 
Lupa on rny(inretty mo,toriajoncuvoaaetuksen 36 § ri 9 momentin perutteelia 
Tstoins. 	NN. Tstoins. 	N. 
Lurin,lus 	3, - - 	nk 
lvii /4 t 	 A4 U /9 	1271i:•- 
Liite 2 
KULJETETTAVIEN TAVARALAJIEN KOODAUS 
Koodi 	Merkitys 
Me talli te olli suu s tuotteet 
11 	Kattilat, säiliöt, lämpökeskukset, sylinterit, altaat 
12 Koneet, koneenosat (uudet), patoluukut, uittokourut, 
gener.osat, voimalait.välpät 
13 	Metallirakenteet, siltalohkot, rautat.vaunun ja veturin osat 
14 i'Ietallilevyt ja -palkit 
15 	Muuntajat 
Betoni- ja puurakenteet 
21 	Betonielementit 
22 Muotit, suurmuotit 
23 	Puu- ja luj itemuovielement it, pakkauslaat ikot 
24 Tilaelementit 
Nosturit 
31 	Autonosturit, lukkinosturit (itseliikkuvat) 
32 Torninosturit, rakennusnosturit (hinattavat) 
33 	Trukit 
Konekalusto 
41 	Maansiirtokoneet; kaivinkoneet, kuormaajat, puskukorieet 
42 Asfaltti- ja öljysoralevittimet sekä -asemat 143 	Seulonta- ja murskausasemat ja niiden osat 
41 Maatalouskoneet; puimurit, kalkinlevittimet 
Asuntovaunut ia rakennukset 
51 	Asuntovaunut, miehistövaunut 
52 Työmaarakennukset; kopit, parakit, kämpät, suojat 
53 	Saunat, mökit, jalasmökit, leikkimökit 
Kelluvat esineet 
• 	61 	Veneet, hinaajat, laivat 
62 Ponttoonit, lossit, ruoppaajat 
70 	Autot ja perävaunut tyhjänä tutkimusvaunut 
80 	Pylväät, savupiiput 
Sekalaiset esineet 
90 	Määrittelemättömät esineet, puutavarariiput, aut avaa' ;LL, umi - aurat, panssarivaunut ym. 
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AJNEUVOREKISTERITULQ3TUS: 
1. 	YLIRASKAIDEN 	AJONEUVOJEN MRT KOKONAISPAINON MUKAAN 	RYHMITELTYN 
KOKONAISPAINO AJONEUVOLAJI TONNEINA Kuorma- 	Erikois- Moottori- Varsin. Puoliperä- Trak- 
autot autot työkoneet perävaun. vaunut torit YHTEENSÄ 
KOK.PAINO 	PUUTTUU 	- 	30 45 - 1. 1 77 
ALLE 	20 	JA 	20 10 13 3 91 386 5 505 
21-22 41 	6 1 11 23 - 32 
23-24 6 27 3 6 28 - 70 
25-26 13 	46 - 12 12 1 84 
27-28 17 56 - 4 25 - 102 
29-30 16 	28 - 4 7 - 55 
31-35 26 117 1 12 57 - 213 
36-60 2 	46 - 3 10 - 61 
41-42 4 3 1 - 19 - 27 
43-44 - 	 - - - - - - 
45-48 - 	 33 - 3 4 - 40 
49-50 - 	 2 - - 1 - 3 
51-60 - 	 9 1 1 7 - 18 
61-70 - 	 7 - 5 2 - 14 
71-30 - 	 1 - 1 - - 2 
81-90 - 	 - 
- 1 - - 1 
91-100 - 	 - 
- 1 - 2 3 
100 	JA 	YLI - 	 - - - - - - 
YHTEEUS 135 424 55 155 582 9 1360 
ti 
j1 
* 	. 	 * 
AJONEUVOREKISTERITULOSTUS: 
2. 	YLIRASKAIDEN AJONEUVOJEN MRÄT MUKAAN 	RYHMITELTYNÄ TELIPAINfJN 
AJONEUVOLAJ 1 
Kuorma- 	Erikois- Moottori- Varsin. Puoliperä- Trak- autot 	autot työkoneet perävaun. vaunut torit YHTEENSÄ TEL 1 PAI NO T ON N EI N A 
EI 	TELI 13 	210 52 35 59 9 378 TELIPAINO PUUTTUU 	- - - - - - 
ALLE 	16 	TAI 	16. - 	 - - - - - - 




3. YLIRASKAIDEN AJONEUVOJEN MRT AKSELIPAINON MUKAAN RYHMITELTYN 
AJONEUVOLAJ 1 
Kuorma- 	Trikois- 	Moottori- Varsin. 	Puoliperä- Trak- 
autot autot 	työkoneet perävaun. vaunut 	torit VHTEENS 
RASKAIMMAN AKSELIN AKSEL IPAINO T ON N EI N A 
AJONEUVOSSA TELI 
AKSELIPAINO PUUTTUU 






21 JA YLI 
YHT E EN S 
122 214 3 120 523 - 982 
- - - - 
- 1 1 
- 14 19 13 10 - 56 
2 15 12 3 6 5 43 
4 4 7 9 39 - 63 
- 33 5 - - 1 39 
- 61 2 1 2 1 67 
7 83 7 9 2 1 109 
135 424 55 155 582 9 1360 
(D 
AJONEUVOREKISTERITULOSTUS: 
4. 	YLIRASKAIDEN 	AJONEUVOJEN 	1RT OMAN PAINON MUKAAN 	RYHMITELTYN 
OMA 	PAINO AJONEUVOLAJI T ON N E 1 N A Kuorma - 	Erikois - Moottori- Varsin, Puoliperä- Trak- 
autot autot työkoneet Derävaun. vaunut torit VHTEENS 
OMA 	PAINO PUUTTUU 	- 	- - - - - - 
ALLE 	10 	TAI 	10 95 2 2 140 555 1 795 
11-12 32 	- - 6 16 3 57 
13-14 6 1 2 2 6 2 19 
15-16 . 	 - 	 2 6 2 3 1 14 
17-18 - 	 1 4 1 - - 6 
19-20 1 9 5 - 1 - 16 
21-25 - 	 55 14 2 - - 71 
26-30 - 	 125 11 1 - - 137 
31-35 - 	 115 5 - - - 120 
36-40 1 53 3 - 1 - 58 
41-42 - 	 3 2 - - - 5 
43-48 - 	 36 - - - 2 38 
49-50 - 	 2 - - - - 2 
51-60 - 	 12 - - - - 12 
VLI6O - 	 3 1 1 - - 10 




8. 	VIIRASKAIDEN AJONEUVOJEN MRT KÄYTTööNOTTO- VUODEN MUKAAN 
ÄJONEUVOLAJ 1 
Kuorma- 	Erikois - Moottori- Varsin. Puoliperä- Trak- 
autot autot työkoneet perävaun. vaunut torit 
- 	
- 2 -. 7 - 
5 9 7 19 111 - 
2 	7 - 3 16 - 
2 6 2 3 12 - 
6 	4 1 4 25 - 
1 11 1 6 22 2 
3 	21 5 5 25 - 
4 20 4 2 32 - 
6 	30 5 9 25 - 
16 45 3 11 30 - 
13 	76 2 13 30 3 
13 80 6 20 43 - 
12 	26 6 10 52 1 
7 8 2 17 37 1 
14 	13 1 9 45 - 
8 19 3 8 30 2 
20 	39 4 13 35 - 
3 5 1 3 5 - 
135 	424 55 155 582 9 
KÄYTTööN- OTTOVUOS 1 
TIETO PUUTTUU 








































LUPIEN JA KULJETUSTEN NÄZRÄT ERI PAINOLUOKISSA: 
KOKONAISPAINO, TELIPAINO, AKSELIPAINO, KUORNAN PAINO 
Kokonaispaino 	(t) Lupia Kuljetuksia Kuljetuksia/ kpl kpl lupa keskim. 
Ei ilmoitettu - - - 
20.0 12 0.4 777 65 20.1-25.0 86 3.0 6048 70 25.1 - 30.0 159 5.7 11219 71 30.1-35.0 258 9.3 13492 52 
35.1-40.0 276 9.9 7744 23 00.1-42.0 252 9.0 3658 15 02.1-)48.0 506 18.2 5614 11 03.i-5o.o 167 6.0 1823 11 50.1-60.0 491 17.6 3600 7 
6o.i-80.o 456 16.4 2211 5 80.1-100.0 85 3.1 87 1 100.1-150.0 24 0.9 24 1 150.1-200.0 7 0.3 7 1 200.1-000.0 5 0.2 5 1 
400.i-Goo.o - - - 
>600.0 1 0.0 1 1 
Yhteensi 2785 100.0 56310 20 
Telipaino 	(t) Lupia Kuljetuksia Kuljetuksia/ kpl kpl lupa keskim. 
Ei ilmoitettu 267 9.6 8190 31 
13.0 16 0.6 68 4 13.1-16.0 43 1.5 290 7 16.1-21.0 701 25.2 22505 32 21.1-30.0 1092 39.2 20635 19 
30.1-40.0 14.9 3)407 8 4o.i-5o.o 187 6.7 1110 6 5 0 .1 - 70.0 48 1.7 149 1 70.1-100.0 6 0.2 6 1 100.1-150.0 7 0.3 7 1 
>150.0 3 0.1 3 1 
LIITE 10/2 
LUPIEN JA KULJETUSTEN 11ÄRT ERI PAINOLUOKISSA 
Akselipaino 	(t) Lupia Kuljetuksia Kuljetuksia/ 
kpl % kpl lupa keskiin. 
Ei ilmoitettu 13 0.5 290 22 
99 3.5 827 8 8.1-10.0 871 31.3 18721 21 10.1 - 13.0 1267 145.5 268145 21 
13.1 - 16.0 4l9 15.0 7)4)42 13 
16.1-20.0 100 3.6 2068 21 
20.1-40.0 16 0.6 117 7 >140.0 - - - 
Kuorman paino (t) Lupia Kuljetuksia Kuljetuksia/ 
kpl kpl lupa keskim. 
Ei ilmoitettu 119 )4 43.0 146399 39 
25.0 516 18.6 5376 10 25.1-30.0 296 10.6 2562 9 30.1-140.0 1469 16.8 14142 3 40.1 - 50.0 199 7.1 4l8 2 
50.1-60.0 67 2.4 69 1 60.1-80.0 31 1.1 31 1 
80.1-100.0 6 0.2 6 1 
100.1-150.0 3 0.1 3 1 150.1-200.0 1 0.0 1 1 
200.1-400.0 3 0.1 3 1 




Telipaino 	(t) Kaikki Kok.paino Kok.paino Kok.paino Kok.paino 
>42 t >48 t ?-6o 	t >100 t 
Ei ilmoitettu 8190 804 355 27 - 
<13.0 68 31 1 1 - 
13.1 - 16.0 290 93 61 1 - 
16.1-21.0 22505 1327 119 5 - 
21.1-30.0 20635 6740 3869 908 1 
30.1-40.0 3447 3202 2.178 562 
40.1-50.0 1110 1110 1110 766 2 
50.1-70.0 149 49 49 149 17 
70.1-100.0 6 6 6 6 6 
>100.0 10 10 10 10 10 
Yhteensä 56310 13372 7758 2335 37 
Akselipaino Kaikki Kok.paino Kok.paino Kok.paino Kok.paino 
>42 t >148 	t >60 t >100 t 
Ei ilmoitettu 290 7 6 - - 
827 449 102 5 - 
8.1-10.0 18721 3008 1390 131 2 
10.1-13.0 26845 4942 363 14 1237 17 13.1-16.0 7442 3901 2392 925 11 
16.1-20.0 2068 998 227 30 2 
20.1-40.0 117 67 7 7 5 >140.0 - - - - - 
Yhteensä 56310 13372 7758 2335 37 
KULJETUSTEN PAINOLUOKITTELU 
KULJETUKSIA (KPL) 
Kokonaispaino Kaikki Korkeis 
>4,0 
Ei ilmoitettu - - 
20.0 777 1 
20.1 - 25.0 6048 82 
25.1 - 30.0 11219 63 
30.1 - 35.0 13 1492 423 
35.1-40.0 77424 1210 
40.1-42.0 3658 2273 
142.1-48.0 561)4 3065 
48.1-60.0 5423 302 14 
60.1-80.0 2211 556 
80.1-100.0 87 77 
100.1 - 150.0 214 17 
150.1 - 200.0 7 1 
200.1-400.0 5 5 
400.i-600.o - - 
>600.0 1 1 
Yhteensä 56310 10798 
Leveys Pituus Telip. Telip. Korkeus 
>2,5 m >22 m >16 t >214 	t >5.0 m 
1456 - 59 - - 
15714 1 2194 - - 
3779 - 9927 - - 
2225 69 12298 112 2 
14275 182 7393 1734 7 
3348 668 34147 252 40 
55141 596 5103 28143 59 
5330 1052 5035 1413 11 26 
2156 2114 2183 1385 15 
82 75 86 84 21 
21 23 24 24 7 
7 7 7 7 1 
5 5_ 
1 1 1 1 1 




iJLJETUSTEN JACAUTU1INEN TAVARALAJ IN 1KAAN 
Liite 
Tavaralaj i 	Kaikki 
kuljet. 
56310 kpl 
11 kattilat ym. 	0.3 
12 koneenosat ym. 	6.9 
13 metallirakenteet 0.7 
14 metallilevyt ym. 0.0 
15 muuntajat 	0.1 
21 betonielementit 1.1 
22 muotit - 
23 puuelementit 	0.0 
24 tilaelementit 	- 
31 autonosturit 	78.6 
32 rakennusnosturit 0.3 
33 trukit 	0.1 
01 maansiirtokoneet 8.8 
142 asfalttiasemat ym.0.l 
143 murskauasemat 	1.7 
1414 maatalousk3neet 0,5 
51 asuntovaunut 	- 
52 työmaarakennuks. 0.1 
53 mökit 	- 
61 veneet 0.0 
62 ponttoonit ym. 	0.0 
70 autot ym. 	0.2 
30 pylväät, piiput 0.0 
90 sekalaiset 	0.5 
Yhteensi 	100 
Kok.paino Telipaino Akselipaino Leveys Korkeus Pituus 
>42.0 t >16.0 t >10.0 t >2.5 m >4.0 m >22.0 m 
13372 kpl 147762 	kpl 36 1472 kpl 28800 kpl 10793 kpl 2393 kpl 
1.2 0.2 0.2 0.6 1.14 3.8 
15.3 7.3 3.8 12.9 27.7 28.14 
1.9 0.7 0.2 1.3 1.9 7.14 0.0 0.0 - - - 0.1 
0.6 0.2 0.2 0.2 0.6 0.9 
3.1 1.2 0.2 1.8 14.0 12.2 
0.0 - - - - 0.0 
0.0 - - 0.1 0.2 0.0 
51.6 79.2 86.3 60.2 13.6 0.2 
0.5 0.2 0.3 0.5 1.5 14.7 
0.5 0.1 0.2 0.2 0,5 Q • 14 19.1 8.1 6.5 17.1 33.1 31.8 
0.2 0.1 0.1 0.2 0.2 1.1 
3.3 1.5 1.4 3.2 7.3 5.0 
1.3 0.5 0.2 1.0 1.8 2.4 
0.1 .1 Q3 
0.1 0.0 0.0 0.1 0.2 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 
0.0 0.1 0.1 0.2 0.0 0.1 
0.0 - 0.0 0.0 - 0.2 
0.8 0.5 0.2 0.3 0.1 0.6 
100 100 100 100 100 100 
SUtJREHKOT PAINO- TAI t1ITTAYLITYKSET TAVARALAJEITTAIN 
Tavaralaji Kok.paino Kok.paino Telipaino Akselipaino Leveys Leveys Korkeus Pituus >60.0 t >100.0 t >24.0 t >16.0 t >4.0 m >6.0 m >5.5 m >35.0 m 
2335 kpl 37 kpl 10581 kpl 2185 kpl 1394 kpl 91 kpl 33 kpl 714 	kpl 
11 kattilat ym. 1.6 8.1 0.6 - 7.9 14.3 33.3 12.2 12 koneenosat ym. 12.7 35.2 10.4 0.1 22.9 14.3 9.1 6.8 13 metallirakeriteet 1.1 10.8 0.4 0.0 7.9 62.6 27.3 12.2 114 hetal1ilevyt ym. - - - - - - - - 
15 muuntajat 2.1 27.0 0.7 0.2 0.7 - 15.2 5.4 21 betonielementit 0.1 - 1.9 - 3.0 2.2 - 39.1 22 muotit 0.0 - 0.0 - - - - - 23 puuelementit - - 0.0 - - - - - 24 tilaelementit - - -. - - - - - 
31 autonosturit 68.2 - 74.4 914.0 28.7 - - 2.7 32 rakennusnosturjt 0.2 - 0.2 - 3.7 2.2 - 14.0 33 trukit 2.4 - 0.6 - 0.5 - - - 141 maansiirtokoneet 7.7 2.7 8.4 4.2 21.2 1.1 - - 42 asfalttiasemat ym. - - - - - - - - 143 murskausasemat 2.3 - 1.5 0.8 1.4 - - - 44 maatalouskoneet 0.0 2.7 0.2 0.1 0.1 - - - 51 asuntovaunut - - - - - - - - 52 työmaarakennukset - - - - - - - - 
53 mökit ym. - - - - - - - - 
61 veneet 0.3 5.4 0.1 - 1.3 - 15.1 2.7 62 ponttoonit ym. 0.2 - 0.0 - 0.3 1.1 - 2.7 70 autot ym. 0.1 2.7 0.0 - 0.1 - - - 80 pylväät, piiput 0.2 - - - - - - 8.1 90 sekalaiset 0.8 5.4 0.6 0.6 0.3 2.2 - 4.1 
Yhteensä 100 100 100 100 	100 100 	100 100 
1 	 1 
KULJETUSMXÄRÄT KALUSTOLUOKAN JA KOKONAISPAINON MUKAAN 
KULJETUKSIA (KPL) 
Kok.paino (t) 	Kalustoluokka 
1 2 3 14 5 6 7 8 9 12 	13 14 16 18 19 20 
20.0 701 17 - - 1 - - - - - 	 - - - - - 58 
20.1- 	30.0 115)45 9801 2343 - - - - - - - 	 - - - - - 578 
30.1- 	38.0 718 758 1 14786 - 98 110 32 - - - 	 6 - 332 1 - 806 
38.1- 	142.0 6 - 3097 2 628 2706 8 - 1 - 	 - - 233 1 - l488 
42.1- 	148.0 57 1 2135 - 810 1105 523 1 - - 112 116 1)48 2 - 604 
48.1- 	514.0 - 14 658 6 142 14 618, 1020 - - - 	 2 14 2 61 2 367 
514.1- 	62.0 - - 2 699 161 122 6714 - - - 	 2 338 - O8 20 262 
62.1- 	70.0 - - 2 632 54 11 156 8 5 -788 2 - 26 15 23 
70.1- 	80.0 - - - - - - 7 10 10 - 	 - - - 50 140 39 
80.1- 	90.0 - - - - - - - 5 2)4 - 	 - - - 11 8 10 
90.1-100.0 - - - - - 1 - 1 17 - 	 - - - - 3 1 )4 
100.1-120.0 - - - - - - - 1 6 2 	- - - - - 1)4 
120.1-160.0 - - - - - - - - 1 6 	- - - - - - 
160.1-200.0 - - - - - - - - - - 	 - - - - - 1 
200.1-600.0 - - - - - - - - - - 	 - - - - - 5 
>600.0 - - - - - - - - - - 	 - - - - - 1 




KULJETUSMRÄT KALUSTOLUOKAN JA TELIPAINON MUKAAN 
KULJETUKSIA (KPL) 
Kalusto- Telipaino (t) 
luokka Ei ilmoit. 13.0 13.1-16.0 16.1-21.0 21.1 - 30.0 30.1 - 50.0 50.1-100.0 >100.0 Yhteensä 
1 6027 - - - - - - - 6027 
2 - 19 23 7963 2570 6 - - 10581 
3 - 2 2 9537 12098 1384 - - 23023 
4 - - - 2 15 1322 - - 1339 
5 - 2 97 1365 658 54 - - 2176 
6 - - 3 3143 1405 121 1 - 4673 
7 - 30 30 115 2042 	\ 280 - - 2497 
8 - - - 1 3 21 1 - 26 
9 - 1 - 1 - 149 13 - 64 
12 - - - - - - 2 6 8 
13 - - - - 788 122 - - 910 
1)4 - - - - 116 34)4 - - 1460 
16 - - - - 1134 281 - - 715 
18 - - - 2 171 276 4 - 1153 
19 - - - - 1 73 14 - 88 
20 2163 114 135 376 3311 224 20 4 3270 
Yhteensä 8190 68 290 22505 20635 4557 55 10 56310 
tri 
KULJETUSMÄiRÄT KALUSTOLUOKAN JA AKSELIPAINON MUKAAN 
KULJETUKSIA (KPL) 
Kalusto- Akselipaino (t) 
luokka Ei ilmoit. 8.o 8.1-10.0 10.1 - 13.0 13.1 - 16.0 16.1-20.0 20.1- 140.0 	>40.0 Yhteensä 
1 - - 2 35714 1517 327 107 	- 6027 2 63 23 7262 2785 14148 - - 	 - 10581 
3 108 108 147811 114336 2872 815 - 	 - 23023 14 
- 2 2 1484 851 - - 	 - 1339 
- 87 12 140 683 166 - - 	 - 2176 6 - 14 2890 1320 1453 5 1 - 14673 
7 - 139 1086 1053 19 - - 	 - 21497 8 - 1 13 10 2 - - 	 - 26 
9 - 2 15 37 9 1 - 	 - 614 12 - - 2 6 - - - 	 - 8 
13 - - - 78 14 12 114 - 	 - 910 114 - - 116 116 228 - - 	 - 1460 
16 - - - 108 326 281 - 	 - 715 18 - 60 213 178 2 - - 	 - 1453 
19 - 3 143 141 1 - - 	 - 88 20 119 198 1053 1330 536 25 9 	- 3270 












































ei 	13 16 21 30 40 50 70100150 
ilm. 
Telipoi no( tonnia) 










































ei 	<8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 24 
ilm. 
Akselipci,no(t 
4 	 1 	 1 
TAVARALAJIEN KULJETUS ERI KALUSTOTYYPEILLÄ 
Kuljetuksia (kpl) 
Tavaralaj 1 	Kalustoluokka 
1 	2 	3 	14 	5 	6 	7 	8 	9 12 13 11! 16 	18 19 20 	Yht. 
11 kattilat ym. - - - 	- 9 7 47 1 11 	- 	- 	- 	- 11 11 67 164 
12 koneenosat 
ym. 28 10 145 	- 684 1652 729 3 8 	6 	- 	- 	- 167 48 523 3903 
13 metailirak. - - 70 	- 97 118 43 3 4 	- 	2 	- 	- 10 6 9 362 14 metallile- 
vytym. - - - 	- 1 .- 2 - - 	- 	- 	- 	- - - - 3 
15 muuntajat - - - - 14 1 35 1 15 	- 	- 	- 	- 4 4 13 77 
21 betonielem. - - 1 	- 102 2147 1614 - - 	- 	- 	- 	- 29 - 36 6140 
22muotit - - - - - - - - - 	- 	- 	- 	- 1 - - 1 
23 puuelement. - - - 	- - - - - - 	- 	- 	- 	- - - l 17 24 tilaelement. - - - - - - - - - 	- 	- 	- 	- - - - - 
31 autonosturit 552910415 22710 1339 114 120 55)4 - - 	- 	908 	/460 	715 110 6 1250 44230 
32 rak.nostur. - - - 	- 5 77 24 - - 	- 	- 	- 	- 2 1 67 176 
33 trukit - - - - 1 1 9 - 8 	- 	- 	- 	- /45 - - 611 41 maansiirto- 
koneet 433 79 1)49 	- 73/4 20/43 6 140 14 16 	- 	- 	- 	- 72 8 771 /4959 
42 asfaltti- 
asematym. - 19 - 	- - 1 - - - 	- 	- 	- 	- - - 32 52 
43 murskaus-
asemat ym. - 38 6 	- 331 241 39 1 1 	- 	- 	- 	- - 2 305 96)4 24/4 maaal.koneet 7 17 13 	- 3 30 105 - - 	- 	- 	- 	- 1 - 105 281 
51 asuntovaunut - - - 	- - - - - - 	- 	- 	- - - - 
52 työmaarak. - - - - 29 - - - - 	- 	- 	- 	- - - - 29 
S3mökitym. - - - 	- - - - - - 	- 	- 	- 	- - - - - 
61 veneet ym. - - - - 3 5 6 2 2 	- 	- 	- - 2 1 21 
62 ponttoonit ym.- - - 	- 14 - 1 - - 	- 	- 	- 	- - - 4 9 
70 autot ym. 29 29 	- - - 28 - 1 	- 	- 	- 	- - - 3 93 
80 pyiv. ,piiput - - - 	- - - - - - 	- 	- 	- 	- - - 6 6 
90sekaaiset 1- - - 55130 9 1 - 	- 	- 	- 	- 1 62 259 
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VASTAAVUUSKERTOIMIEN 	ARVOT KALUSTO- JA PAINOLUOKITTAIN 
(tierakenteen paksuus 0,8 m, CBR 	24) 
Kok.paino Kalustoluokat 
(kN) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
250 6,87 1,70 0, 141 
275 9,63 2,68 0,73 
320 15,9 5,21 1,68 0,524 0,53 0,16 
360 22,7 8,35 3,01 1,11 1,07 0,37 400 3 0 4]_ 0,91 1,98 1,89 0,73 
14240 39, 6 17 , 2 7, 33 1 , 58 37 T3 1480 49,6 23,0 10,24 2,51 24,91 4,61 2,11 
520 29,5 14,1 3,76 7,0 14 6,58 3,19 0,17 0,06 
5b0 18,5 5,3)4 9,66 8,99 4,60 0,33 0,13 
600 5730i,8 
9,6 i6,l 
11,9 6,34 0,56 0,24 
6240 29,2 
680 12,4 20,6 19,1  10,9  1,35 0,63 
725 16,0 24,0 14,2 1,95 0,95 
775 30,2 18, 11 2,72 1,37 0,55 
825 37,1 23,3 3,78 1,98 0,84 ____ 
875 
925 6,99 3,89 1,73 
975 9,08 5,19 2,35 1050 11,7 6,85 3,11 







11 12 13 14 15 16 17 18 19 
250 1,66 
275 2,61 
320 0,59 0,15 0,72 5,01 0,58 
360 1,18 0,36 1,41 0,30 7,96 1,17 
1400 
4140 
2,08 0,73 ____ 
3,35 1,30 3,86 1,15 16,2 3,35 0,26 
480 5,05 2,13 5,73 1,91 21,4 5,05 0,46 
520 7,20 3,25 8,07 2,96 9,86 0,74 
560 9,84 4,71 10,9 14,33 13,0 1,13 0,33 
6Q0 	 ___ 
640 
10 652 i4,36,O6 i67 p53 
16,6 8,73 18,1 8,17 2,30 o,8i 
680 20,8 11,3 22,5 10,7 3,10 1,17 
725 1 14,8 28,1 14,0 4,20 1,65 
775 5,68 2,13 
825 0,25 7,46 3,24 
925 0,53 11,9 5,73 
975 0,74 7,32 
1050 1,16 9 , 143 
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2.68 	2 	I0.6x 
4 	44 
I i 
3.56 	3 	7x07x 	x x 4 rengasta/akseli 
1 
9.60 	L 	 L 
7x07x 	x x x 	4 rengasta/ciksel 1 07x0 
4.38 	 4 rengasto/aksel i 4 	44 	44 
3.68 	6 
ta 	rengasta/akseli 
80% 20% 341. 
44 	444 




8 8 8 rengasta/akseli 
5.7'. 	9 
4 	44 44 	4444 
4 4 	4 4 8 8 8 8 rengasta/akseti 
- 	10 
4 	44 444444 
44 	'.4 	 888888 
rengostci/aksel i 
uI j usmdcriHä painotettu 
LIITE 24/2 
KALU STOLUOKKIEN KESKI MÄÄRÄI SET VASTAAVUUS- 
KERTOIMET JA AKSELIEN RENGASMÄÄRÄT 
E 	(kesk.m.); 
3.35 	11 	0.8x0.8x 1. rerigasta/okseli 
5.81. 	12 	xx—o-Jx x x x x x x x x x 
4 	44 4 1. 	8 8.8 8 8 	8 8 8 8 8 
7.85 	 13 	0.9x0.9x 	X X 	0.9x 07 
4 6 
E I 
10.8 	 14 	0.6x06x 	x x x 	rengata/akseI 1 
'fl Ix - 	15 
4 . 	 4 	4, 	4,.i. 
II I 
11.8 	 16 	0.3x03x 	x 	
4rengasta/akseli +4 4+ 
- 	17 	0.6x 	08x 	x 	 x 
4 4 4 	4 
1 .64 	 18 4, 	44 	4,444 
8 8 8 8 rengasta/akseli 
2.23 	19 	 r7- 
4 	44 
4 4 	 8 8 8 8 8 rengasta/akseti 
5 	10 	15 	20 
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asetuksen mukaiset 	 vastaiset 
osuus kuljetuksista 77.6 % 	 22% 
Ev 0609 L.586 	 m 
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